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は じ め に
　このたび千葉大学附属図書館からの制作協力いただき、「ラテン語派生語表 A to Z ／
Latin derivative A to Z」を発行させていただくことになった。現代においてあらゆる学
問が目覚ましい発展を遂げ、研究領域の細分化とともにその情報量も格段に増大している。
インターネットの急速な進展により、英語を中心に海外の文献を収集し、またこちらから
情報発信する上で西欧の語学知識が一層重要になっている。特に研究面では、各領域の専門
用語の知識は不可欠である。この解説書「ラテン語派生語表 A to Z」は、西欧で用いられる
言語特に専門用語の基礎になっているラテン語由来の派生英単語をまとめて列記している。
　英語のみならず西欧の各言語を読む際には、まず一読して個々の単語の語幹に着目し、
その語幹が表す漢字と関連付けて意味を推測し、文全体の前後関係から内容を把握する姿
勢を読者が身に着けることが重要である。これは我々日本人が漢字交じりの古文を読む時
に取ってきた昔からの習慣である。本書の特色は、欧文を読む際にこの日本人の利点を応
用していることであり、文章を読破する速度は相当上がると思われる。さらに先人らが使
用してきたラテン語の語源を理解することで、訳では達しえない原文の深奥を紐解くこと
も可能となる。ただし文章の内容を正確に把握するためには、手持ちの辞書を頻繁に精密
に参照する必要があることは言うまでもない。
　種々の諸領域の学問を研究、教育する方々のみならず一般の方々が本書の web ページを
開き、ラテン語への興味や問題意識を深められることを念願している。
　なお発行にあたり、資料収集、編集にご協力いただいた千葉大学附属図書館の千葉明子様、
髙木晃子様に感謝申し上げる。
2020年 11月
杉田克生
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 １. 前 書 き
　この派生語表はラテン語文法の入門書に頻出する単語を集めてその意味を英語で説明し、そ
の単語から派生する英語を列挙してその訳語を併記したものである。この訳語を記すときに注
意した点は、そのラテン語の英語訳と日本語訳に用いた漢字ができるだけ意味の上で一致する
ように配慮したことである。日本人が漢籍を読むときはその漢字を音読してそのまま内容を理
解していたが、次第にそれに日本語の読み方を併記してそれを訓読と称し、その補助手段によ
って日本語の語順に置き換えて意味を理解するようになった。これは我々の祖先が考案した優
れた外国語習得方法であるが、この手法をラテン語の派生語の解説にも応用している。
　周知のように近代の西欧の諸言語はラテン語の影響を大いに受けている。ロマンス諸語は言
うまでもなく、ゲルマン語とロマンス語の両方の影響下に成長した英語の理解にはその語彙の
要素の大部分を占めるラテン語の知識が不可欠である。その際には現在使用されている英単語
の中に隠れているラテン語の「要素」を鋭く見極めて、その本来の意味がどのように表現され
ているかを理解する姿勢が役に立つ。
　この解説書ではその「要素」を「語幹」あるいは「語根」として扱い、言葉の意味である「語
義」理解の手段として解説している。その理解の際に我らの先人の手法に倣い、できるだけ意
味の近い漢字を想起して訳語に当てはめる工夫をすることが有効であろう。以下にこの「語義」
理解の手法を説明する。
 ２.「 語 義 」 と 「 語 幹 、 語 根 」 に つ い て
　この解説書においては、ラテン語由来の英単語を系統的に集めてその語形と意味、「語義」の
説明をする。学術語として使用される専門語には理解困難なものが多いが、この方法でそれら
の語形の形成方式が理解できれば、語義の解釈も深まり記憶が容易になる。
本書の記述の方式を凡例と共に以下に簡単に説明する。
・単語（Word）は語幹（Stem）を基にして構成され、語幹は単語の最小の構成要素である。 
名詞の「声 vōx voice」の語幹は vōc- であるが、その活用形である vocis, voci, vocem, voce な
どにおいても 言葉の基本的な意味は変わらない。動詞の「呼ぶ voco to call 」の基本的な意味は、
その活用形vocāre to call, vocāvi  I have called, vocātus sum  I was called においても変わらない。
・語根（Root）は特定の意味を表す幾つかの単語間の共通の構成要素である。上の例の「声
vōx」と「呼ぶ voco」との異なる単語間の共通の意味を表す最小単位 voc- が語根（Root）である。
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・語基（Base）は語幹とほぼ同義であり、母音を伴う語幹においてはその語末の母音を取り除
くと得られる。 「火 ignis fire , igni- 語幹 , ign- 語基」
・派生語は語幹に接頭辞（Prefix）、接尾辞（Suffix）などを適宜に加えて得られる。
「呼び掛けること」in-voc-are, to call upon, to address においては、接頭辞 in- と不定法の接尾
辞 -are の間の -voc- が基本的な語義を表している。
・複合語は複数の語幹を組み合わせて得られる。 
「不明瞭な、曖昧な、両義的な equi-voc-al」、「大声の、騒々しい voci-fer-ous」
・語根は同一の言語の特定の単語の間にも、同系統の他言語の間にも想定できる。
「 声 Latin vōx, English voice, Middle English vois, Middle French vois, French voix, Italian voce, 
Spanish voz」。 さらに同系統ではあるが、地理的に時間的に隔たる言語間にも共通の語根は想
定できる。「言葉 Greek epos, Sanskrit vachas」なども加えると、 印欧語の共通語根として「話す
I-E. wek(s)u-, Skt. Vāk」が想定される。
＊ラテン語の英語説明はイタリック体で示している。
・ここまで議論を進めると本書の目的から逸脱するので、この派生語の解説書としては ラテン
語（Lat. or L.）、英語 （Eng. or E.）、フランス語（Fr. or F.）、ギリシア語（Gr.）の用例説明まで
に留めておく。
・ラテン語のアルファベットはほぼ英語と同じであるが、本来 W と J は使わなかった。その後
I と J、U と V を区別し、さらにギリシア語の音を表すために X、Y、Z の文字も使われるよう
になった。
 3. ラ テ ン 語 の 派 生 語 の 解 説 方 針
　本書の特徴は単語の説明に用いられる英語と、派生語の訳語に用いられる漢字とが可能な限
り近くなるようにつとめ、相互の関連が印象づけられるようにした点にある。また本書はラテ
ン語文法入門書の用語解説の形式で描かれているので、以下に列挙されている単語の見出し語
は辞書の方式に従っている。派生語表の記述に沿って少しその方式を説明する。
　ラテン語を基礎にした英語の派生語の問題点は綴り字の複雑さと共に、発音とアクセントの
位置の判断の困難にある。これは英語教育上の最大の難問であり習得の負担を軽減するために、
必要と思われる難読語にはそのための補助記号を附記した。（例 annihilate アナイアレイト, 
annhilátive アナイアレイティヴ；ubíety ユーバイアティ, ubíquitous ユービクィタス）
　a, ab, prep. + abl.; a または ab は preposition 前置詞、ablative 奪格支配。その英訳は
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 ４. 凡 例
その他の見出し語の記述上の規則は辞書、文法書の基準に従っている。
abeo, ire, ii, itum,; ab-eo, ab-ire, ab-ii, ab-itum, （ab away + eo to go = go away）その
変化形である現在形、不定形、完了形、完了受動分詞形。
absum, abesse, afui,  afuturus,;  ab-sum, ab-esse, a-fui, a-futurus,（ab away from + sum to 
be = to be away from）その変化形である現在形、不定形、完了形、未来分詞形。
acer, acris, acre, adj.  sharp, pointed, fierce, shrewd, active, eager …. 形容詞の男性形、
女性形、中性形。
aestas, aestis, f.  summer, summer heat; 女性名詞の主格形、属格形。
ager, agri, m.   field, farm.;  男性名詞の主格形、属格形。
ago, agere, egi, actum, tr. to drive, lead, conduct …. 他動詞、現在形、不定形、完了形、
完了受動形。
各言語の省略記号
ラテン語（Lat. or L.）、中世ラテン語（ML. Medieval Latin）、後期ラテン語（LL. Late Latin）、
英語（Eng. or E.）、フランス語（Fr. or F.）、古フランス語（OF. Old French）、ドイツ語（Germ. 
or G.）、ギリシア語（Gr.）、印欧語祖語 （IE）、イタリア語（It.）、スペイン語（Sp.）
away from, from, by。その英語の用例は「ab-erration 逸脱」、という説明になっている。ここ
で注意したのはこの訳語には「心得違い、非行、覚え違い、異常、変体」などが辞書には記さ
れているが、（ab away from + errare to err, wander） の訳語には「逸脱」がその言葉の語調、
陰影を表すのに相応しいと考えて選んでいる点である。
　cado, cadere, cecidi, casum, to fall,  sink,  drop;  to be slain, die, decay ; to happen
このラテン語の見出し語に続く英訳は「落下、沈没、衰退、死亡、偶発」の意味を表すので、
そのラテン語からの派生語の訳語にもできるだけこれらの意味を表す漢字を使うようにしてあ
る。 （cadence 抑揚、cadaver 解剖用屍体、casual 偶然、accident 偶発事件、caducity 老衰、
caducous 落葉性の、chute 投下、decadence 衰微、occident 西洋・日没方向）。この配列
から（cad - fall ）の派生語の cadence は「声の上げ下げ」、cadaver は “a dead body, fallen 
body”、occidence は「日の沈む方向」ということが自然に理解されるだろう。
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A
a, ab, prep.+ abl., away from, from, by
aberration 逸脱   abject 悲惨な   ~poverty 赤貧
abnormal 異常な   aboriginal 土着の  
aborigine 原住民   abort 流産させる  
abortion 中絶･頓挫   abrasion 擦過  
abrasive 研磨剤   absolute 絶対的
abstract 抽象の   abundant 豊富な   abuse 濫用
abeo, ire, ii, itum, to go away, depart
abiturrient［独］ 中等学校卒業予定者
［＜Germ. Abitur］
absens, gen. absentis, participle 分詞, absent, 
away
absence 欠席, 不在   absentee 欠勤･不在者
absentee landlord 不在地主  
absentee vote 不在投票  
absenteeism 常習欠勤, 不在地主制度  
in absentia 不在中に  
absente reo L. the defendant being absent 
（法）被告人欠席のため
absum, abesse, afui, afuturus, to be away, be 
absent, be distant, to be missing, to be wanting
accedo, -cedere, -cessi, -cessum, to come 
to, approach, agree with, approve of 
accede 同意する   accedence 応諾  
access 接近, 入手   accessible 入手しやすい
accession 到達･即位  
accessory 付帯的な, 付属物
accido, -cidere, -cidi, ［cado］ vi, to fall, to 
happen occur; (w. dat.) to happen to, befall
acer, acris, acre, sharp, keen, severe, fierce
acérb 酸い, 苦い, 辛辣な   ácerbate 苛立たせる
acerbity 苦さ, 辛辣さ   ácrid 苦い  
acrídity 刺激性   ácrimony 苛烈  
acrimónious 辛辣な
eager ［F. aigre  <acer, sour］ vinegar ［vin 
aigre］, ague ［acute fever］ 悪寒, マラリア熱
acerbus, -a, -um, harsh, bitter, grievous
acerb 酸い   acerbate 苛立たす   acerbity 辛辣
adeo, ire, ii, itum, to go to, approach
adit 入口, 接近
adfero, adferre, attuli, allatum, to bring 
to, report, apply, employ, cause
afferent  〈神経・血管が〉求心性の･導入の
allative 向格  efferent 遠心性の･導出の
admitto, -mittere, -misi, -missum, to 
admit, receive, let in 
admission 入場, 自白   Admission Day （米）
合衆国編入記念日   admittance 入場許可
admitted 認められた   admittedly 明白に
admissible 容認される  inadmissible 許し難い,
証拠として認めがたい
adulescens, adulescentis, m. and f., 
［<adolesco, to grow up］ growing up, young 
man and woman
adolescent, adolescence 思春期, 青春期
adult 成人 ［adultus, grown up］
adulescentia, -ae, f. youth
adolsescence 青春期  
adolescent ～の  ［ad + alescere, to grow up］
adversus, -a, -um, opposite, adverse
adverse 逆の   adversely 反対に  
adversary 競争相手, 敵   the Adversary 悪魔
adversative 反意の  
adversity, adversities 逆境, 苦難, 悲運
aedificium, -ii, n., building, structure 
edify 教化･啓発する ［aedificare, to build ］ 
edifying
edification 教化･啓発   édificatory 教導的
edifice 建築物, 組織   aedile ［ローマ史］造営官
aequus, -a, -um, level, even; calm; equal, just; 
favorable 
equal 等しい   equable 均等な  
equanímity 平静, 沈着   equation 平均, 均衡  
equator 赤道, 昼夜平分線  
equatorial 赤道の   Ecuador ［Sp. equator］
equilateral 等辺の   equilíbrium 釣り合い, 均衡
équinox 春分, 秋分   équity 公平, 不偏
equívalence 等値, 等価   equívocal 両義性の, 曖
昧な   inequálity 不平等   inéquity 不公正
inéquity 不正, 悪行   iníquitous 不正, 非道な
ádequate 適切な, 相応の   ádequacy 適当, 妥当
coequal 同格･同等の
aerarium, -i., treasury
aereus, -a, -um, made of bronze
aes, aeris, n., bronze era ［L. aera, brass 
counters, items of calculation, money］ 紀元, 
年代, 時代
aestas, aestatis, f., summer, summer heat, 
summer weather
<a>estival 夏季の  <a>estivate 夏眠する  
<a>estivation 夏眠, 花芽層
aetas, aetatis, f., period of life, life, age, an 
age, time 
eternal ［<L. aeternus］ 永遠の  eternity 永世
ager, agri, m., field, farm  
agrarian 農地の, 農業の   agrarianism 農地改
革論   agrarian dispute 小作争議   agriculture 
［ager + cultura, cultivation］ 農業   agronomy 
［+nomos law ］ 農学   agronomics 農業経営学 
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agrobiology 農業生物学   agrochemical 農薬
ago, agere, egi, actum, to drive, lead, conduct, 
chase, hunt, carry on, play, do, act, pass, spend, 
exercise, practise 
agent 代理人   agency 代理店   agenda 議事日程,
議案   agile 敏捷な   agility 敏捷さ   agitate 撹
拝する, 扇動する   active, actor, action, actual, 
actuate 行動させる, 動機づける   gratias agere, 
+dat., to thank someone
（cf. cogo, exigo）
agricola, -ae, m., farmer ［ager+colo cultivate］
agriculture 
alius, alia, aliud, other, another; alii ---- alii, 
some --- others 
alibi ［elsewhere］ 不在証明   alias 別称, 別名, 偽
名   alien 異邦の, 異質な   alienate 疎外する
alienation 離間, 割譲  
alieni iuris, of another’s law （未成年者, 無能力
者が）他者の監督下にある
alo, alere, alui, altum, to nourish, support, 
sustain, increase, cherish 
alible, aliment, alimentry, alimony, coalesce, 
adolescence
alter, altera, alterum, the other (of two), 
second
alter 変更する   alteration 改造   alter ego 他我, 
分身 ［otherself ］   alternate 交互の   alternative 
二者択一   altercation 口論.論争   altruism 利他
主義 ［⇔ego(t)ism］, adulterate ［ad+alterare］ 
粗悪・不純にする   adulteration 粗悪品  adultery 
［<adulterate］ 不義, 姦淫
ambio, ire, ii, itum, to go around,encircle; 
(pol.) to campaign for 選挙運動
ambition 野望
ambulo, -are, to walk, take a walk 
amble 軽歩   ambulate 歩行する   
ambulant 移動･歩行の   ambulatory 歩行･巡回･
外来の   ambulance 救急車 （a walking hospital） 
cf. ~chaser, perambulate 巡回･巡歴する
perambulation 漫歩･踏査  
perambulator 巡回者, 乳母車 ［pram, stroller］, 
preamble 前口上, 序文 ［walking before］
somnambulate 夢遊する   
somnambulation 夢中歩行   
somnambulism 夢遊病   
somnambulist 夢遊病者 ［<L. somnus 睡眠］
amica, -ae, f.; amicus, amici, m., friend 
amiable friendly, amicable friendly, amity 
friendship
amicitia, -ae, f., friendship 
cp. amo, amica, amicus
amicus, -a,. -um, friendly 
ami 愛人   amicable 友好的な   amiable 愛想
のよい amiably
amitto, -mittere, -misi, -missus, to lose, let 
go
amo, amare,  to love 
amatory 恋愛の   amorous 好色な   
amour 情事   amour-propre,   self-respect
amor, amoris, m., love  
amatory 恋愛の   ~poem, amorous 多情な 
amour 恋愛事件   amour-propre  F. self-respect 
うぬぼれ   paramour 情人, 愛人 ［para- 並･傍］
amateur ［F. lover of something  <L. amator］ 
好事家.愛好家.素人   enamor 魅惑する
anima, -ae, f., soul, spirit 
anima 魂.精神 ［心理 Jung］ 内的人格.男性の（内
的な抑圧された）女性的特性 ［cf. persona  外的人
格］  cf. animus 悪意, 意志; ［心理］女性の持つ男性的
特性  animate 生命を吹き込む.活気を与える   
animation 生気, 活気   animal 動物   
animalism 獣性   animality 動物性･界 
animadvért 酷評する   animal spirits 動物精気 
anima mundi 世界霊魂   animism 物活説, 有霊
説.精霊崇拝   animatism 万物生物説   animatism 
無生物を生き物とみなす学説 ［Maretti,1899］,
animated 活発な, 躍動する   animato ［音］元気に 
inanimate 生気の無い, 無生物の
animal, animalis, n., a living creature, animal  
animal 動物  animalcule 微小動物
animus, -i, m., soul, intellect, mind, reason 
animus 悪意, 敵意, 意志, 女性の内的男性意志
animi, animorum, m. pL, highspirits,courage
anima 魂, 精神   animus 悪意, 敵意; 意志, 生気
animosity 憎悪, 敵意   magnanímity 寛大, 高潔  
magnánimous ～な   unanímity 同意, 一致  
unánimous ～の   pusillánimous 小心の
annus, anni, m., year
annals 年代記［annales libri］  
anniversary 記念日, 周年祭［annus, vertere］ 
annual 例年の   annuity 年金   an annuity bond 
年金証書   annus mirabilis 驚異の年   semiannual 
半年毎   biennial 二年毎･間･目の   biennale 隔年
行事   triennial, decennial, centennnial 百年祭 
semicentennial, bicentennial, sesquicentennial 
150年 quincentennial   500年 millenial, millennium
千年祭･期間   perennial 多年生, 永久の A.D. anno 
domini superannuate 老齢退職させる  
superannuation 老齢退職, 年金  
superannuated 老朽した
ante, prep.+ acc., before, in front of ; adv.,before, 
previously
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antebellum 戦前の   antedate（時間が）先行する
ante-room 控えの間   anterior 前方･以前の
antediluvian ノアの洪水以前の, 大昔の［<deluge
大洪水, 豪雨］ A.M. = ante meridiem, advance
前進, 進歩   advantage 利点
antiqua, -ae, adj., ancient, old-time
antíque 古風な   antíquities pl. 遺物   
ántiquated 古臭い,  旧弊な   
antiquárian 考古家的な   ántiquary 骨董商
appello, -are, to speak to, adress, call, name 
appellation, appellative, appeal, apellant, 
appellate
aqua, aquae, f. water
aqua destillata 蒸留水   aqua regina 王水 ［濃硝
酸+濃塩酸］   aquarium 水槽, 水族館   Aquarius 
水瓶座   aqueduct 水道, 水路, 水道橋   
aquatic 水生の  ~plant, aqueous 水の   
~rock 水成岩   aquiculture 水中生物培養 
subaqueous 水中の   
ewer ［AF. ewiere <aiguiere <aquariam］水差し 
sewer ［AF. sever <seuwiere <exaquariam］, 
sewage 下水
arbitror, arbitrari, arbitratus sum, to 
judge, think 
arbiter 判定者   arbitress 婦人仲裁人  arbitration 
仲裁   arbitrator 調停者   arbitrary 任意の, 恣意的
arbitrarily 専横に, 独裁的に
arbor, arboris, f., tree 
arbor 四阿   Arbor Day 植樹の日  
arboraceous = arboreous 樹木の多い
arboreal = arborous 樹木の   arborescent 樹木
状の   arborétum 森林公園   arborist 育樹専門
家   arboriculture 樹木栽培   arboriform 樹木
状の   arborization ［解］樹枝状形成
argentum, -i, n., silver 
argent 銀の, 銀白
argumentum, -i, n., proof, evidence, argument
argumantation 立証, 論争  argumentative 理屈･
論争好きな［arguo, -uere, -ui, -utum, to prove, 
reveal, betray, accuse, find fault with］
arma, -orum, n. pl., arms, armor, defence, 
warfare, armed men, equipment, tool, weapons
armor 甲冑, 装甲   army 軍隊, 大群   armament 
軍備, 装備   armory 兵器庫 ; 紋章学   armorial 紋
章集   armiger 紋章使用資格者   armigerous 紋章
使用資格のある（階級）   armada 艦隊   armature 
防護器官   armistice 休戦   armadillo アルマジロ 
［armed creature］   alarm 驚愕, 警報 
［<It. allarme, to arms］   alarming 切迫した
disarmament 武装解除   gendarme （仏）警察官
［<Fr. gens dʼarmes, men at arms］
ars, artis, f., art, skill 
artifact 人工物   artifice 策略   artíficer 発明家
artificial 人造の   artificiality 人為   artless 簡素
な   artist 芸術家   artisan 職人   artistry 芸術性 
inert 緩慢な   inertia 惰性
arx, arcis, f., citadel, stronghold
as, assis, m., an as ［a pound 未鋳造の青銅, 重量の
単位.後代には鐚銭の意味に低下する］
ace トランプの1, 骰子の1, 名手, 名人, 一流の人
Asia, -ae, m., Asia, Asia Minor
［ギ神話］ Asia オーケアノスとテテュスとの娘､アト
ラースとプロメーテウスを生む｡
［ローマ史］ 属州アシア Mysia, Troad, Aeolis, 
Lydia, Ionia, Caria, Pisidia, Pamphylia; 後に
Phrygia, Lycaonia, Cilicia, Laodicea, Lycia, 
Galatiaを含む
asper, aspera, asperum, rough, harsh, unkind, 
rude, rigid 
asperity 過酷, 辛辣   asperse 中傷する   
aspersion 非難   exasperate 憤慨させる   
be exasperated 激怒する   exasperating 癪に障る
exasperation 激怒, 病状悪化
at, adversative conjunction 反意接続詞 but; 
mind you; but, you say だが、ではあるが、そうだ
が、それでも、そうは言っても、そうかも知しれない
が（sedは単純な反対）
Athenae, -arum, f. pl., Athens
athenaeum 文芸協会［皇帝ハドリアヌスがローマ
に建設した学園から］
atque, or ac conj., and, and also, and even
auctor, auctoris, m., increaser, author 創始者, 
originator 
authentic 真性の   authenticity 確実性 真性  
authenticate 本物と証明･認証する   
author 著者, 立案･起草者   authorize 権威･権限
を与える   an authorized textbook 検定教科書
authority 権威, 権限, 出典, 大家   authoritative 
信頼に値する, 官憲･当局の   authoritatively 命令
的に   authoritarian 権威･独裁主義の
［augeo, augere, auxi, auctum, to increase, 
enlarge, augment, magnify, honor, promote］
ローマ皇帝 Augustus, augustus ［<augeo］
august, sacred, venerable, majestic,
magnificent 
audeo, audēre, ausus sum (不規則変化動詞) 
to dare 敢えて～する、大胆にも～する
audacious 大胆な, 独創性に富む.自由奔放・無礼
な   audacity 厚顔, 横柄, 傍若無人
audio, audire, audivi, auditum, to hear, 
listen to 
audible 聞き取れる   audience 聴衆   
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audit 会計検査, 聴講   audition 聴覚, 採用審査 
auditor 傍聴人   auditorium 講堂, 聴衆席 
auditory 聴力の  
~nerve 聴神経   audiometer 聴力計 ［=sonometer］
audiometry 聴力測定
auditor, auditoris, m., hearer, listener, member 
of audience 
auditor（米）聴講生   auditory 聴覚の
auditorium 講堂   audit 会計検査.監査
auditor 会計検査官   audition 聴取.試聴.審査
augeo, -ere, xi, ctum, to increase, enlarge, 
augment, spread, magnify, exaggerate, 
emphasize, honor
auction 競売. 〈高値の〉競り   augment 増加.増大
させる   augmentor 推力増進装置   
augmentation 増加, 増大   augmentative 増大辞 
［cf.diminutive］   augur 卜占官.易者   
augury 易占, 前兆   august 尊厳な   
Augustus 〈尊厳なる皇帝〉 アウグストゥス
August 八月   author［<auctor］ 著者.張本人
authority 権威, 支配   authorize 権威を与える, 委
任する   Authorized Version 欽定訳聖書
authoritarian 権威主義的な   
authoritative 権柄ずくな
auris, auris, f., ear 
aural 聴覚の   auricle 耳介   aurícular 耳で聞い
た~ proof, auriform 耳形の
aut, conj., or; aut ---- aut, either ---- or
auxilium ,-ii, n., aid, help, relief, remedy
auxiliary 補助･予備の  auxiliary verb 助動詞
B
balba, -ae, f., beard
basium,-ii, n. kiss  ［F. baiser］
beatus, -a, -um, happy, fortunate, blessed 
beatific 幸福に輝く   beatify 至福に与らす 
beatitude 至福   Beatrice ［Beatrix, ‘she who 
makes happy’ ］ 愛称   Bea, Beatty, Trissy, Trix, 
Bettrys
bellicus, -a, um, relating to war, military
bellum, -i, n., war 
bellicose, bellicosity 好戦的   
belli-gerent, -gerence, -gerency 好戦, 交戦 
belligerent powers 交戦国   rebel 反逆, 謀反する 
［＜rebellare  L. to rebel］  rebellion, -lious反
乱, 暴動  revel 大騒ぎ  ［＜OF. reveler <rebellare 
L. to rebel］
bellus, -a, -um, pretty, handsome 
belle f. 美女  beau m. boy friend; beauty, 
embellish 美化する  
belladonna ［donna＜domina］ beautiful lady 
薬草セイヨウハシリドコロ   belles-lettres 純文学
bene, adv. of bonus, well, satisfactorily, quite 
benediction 祝祷   benefit 利益  
benefactor 後援者   beneficent 慈悲深い
beneficial 有益な   beneficiary 受益者  
benevolent 博愛の
beneficium, -ii, n., ［<bene facio］ benefit, 
kindness; favor 
benefáction 慈善   bénefactor 恩人   
bénefice 聖職禄   benéficent 情け深い 
benéficence 慈善行為   benefícial 有益な
benefíciary 受益者   benefit 利益  
benefit society 共済組合; cp. facio, to do, make 
bestia, -ae, f.,    animal, beast
bibo, bibere, bibi, to drink 
bib 涎掛け   bib 〈酒を〉飲む   bibber 大酒飲み  
bibcock 蛇口   bibulous 飲酒の, 吸水性の  
imbibe 吸収･摂取する   imbibition 同化･膨潤 
beverage 飲料
bonus,-a,-um, good, kind 
bonus 賞与   bonanza 大当たり  
bonny 健康で美しい   bounty 賜金  
bona fide  L. in good faith 真実に, 誠意を以て 
bona fides L. 善意, 正直, 誠実
bos, bovis, m. /f.  bull, ox, cow
brevis, breve, short, small, brief 
abbreviate 短縮する   abbreviation 省略   
abridge 短縮する   abridgement 要約   
breve 短音記号   brevet 名誉進級  
brevitry 簡潔   breviary 聖務日課書
brevitas, -tatis, f.,  shortness, brevity
C
cado, cadere, cecidi, casum, to fall, sink, 
drop; to be slain, die; to happen, refer, apply, 
decay
［-cid- 弱音化 attenuation］(cf. accido, decido, 
incido, occido)
cadence 抑揚, 拍子   case 場合, 事件 
cadaver 解剖用死体   cadaverous 幽鬼のような
casual 偶然   casualty 事故, 犠牲者   
cásuistry 決疑論   caducity 老衰   
caducous 落葉性   cascade 滝   chance 偶然, 機会
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chute 投下装置   parachute, accident 偶発事件, 
事故   decadence 衰微, 退廃  
decay 腐食, 崩壊   deciduous 脱落性  
~trees 落葉樹   incident 出来事   
incidence 事件の発生  incidental 臨時の
coincidence 符号･一致  escheat 財産没収
occasion 好機   occasional 臨時の   
occident 西洋［＜L.occidens falling down, the 
sunset, cf. 「西表イリオモテ」
cf. orient 東洋 ［＜L. oriens rising, the sunrise］
caecus, -a, -um, blind 
caecum,cecum 盲腸  caecal, ceco- 盲腸の
caecilian アシナシイモリ, 眼が退化
caedo, caedere, cecidi, caesum, vt. to chop, 
strike, beat, cut down, cut off; to kill, murder 
n.b.［-cid- 弱音化 attenuation］(cf. accido, 
decido, incido, occido)
chisel 鑿   circumcise 割礼する  
concise 簡潔な, 縮約した ［to cut to peices］ 
decide 決意･決定する ［to cut short］  
excise 削除･切開する   incise 切開･彫刻する
incision 切傷   incisive 鋭敏･痛烈な  
precise 正確･精密な   scissors 鋏
caelum, -i, n., sky, heaven
ceil 天井を張る   ceiling 天井  
celstial 天の, 至福の   cerúlean 空色の
Caesar, Caesaris, m., 
Caesar ローマ皇帝, 副帝, 帝位継承者  
Caesarian 専制君主的   caesarian operation 帝
王切開   Caesarism 専制政治   kaiser, tsar, czar, 
czarism, czarist
candidus, -a, -um, shining, bright, white, 
beautiful; lucky, fair, candid, frank
candle 蝋燭   candela 光度の単位   
chandelier シャンデリア   candescent 白熱した   
candescence, candid 率直･誠実な  
candidate 候補者 ［ローマ史］（候補者が白衣を着
て運動した故事から）   candidacy 立候補 
cando(u)r 正直, 公平無私  
incandescent 白熱･絢爛たる  ~lamp 白熱球
capio, capere, cepi, captum,  grasp, seize, 
catch, capture, take, obtain, charm, cheat, 
delude
accipio, -cipere, -cepi, ceptum, to take, receive, 
accept, admit, entertain, understand, assume
excipio, -cipere, -cepi, -ceptum, to take out, 
except, remove, exempt, take, receive, capture 
recipio, -cipere, -cepi, -ceptum, to take back, 
regain, admit, receive, reserve, withdraw, 
recover 
capio, capere, cepi, captum, to take, capture, 
seize, get;
-cipio, ［a→i］ 複合語を作るときの弱音化
attenuationによる。capt- → cept-
L. accipio, excipio, incipio, recipioなど 
capable 能力がある   incapable 能力・資格がない 
capacitate 能力・資格を与える   incapability 無能
力   capacious ［<L. capax, able to hold much, 
spacious 収容力がある］   capacity 収容・包容力 
caption 表題   capsule 容器, 要約   encapsulate 
容器に入れる, 要約する   capstan 巻き揚げ機  
capture 捕獲   captive 捕虜   captivity 監禁
captor 捕獲者  captivate 心を奪う, 魅惑する
accept 受取る   acceptance 承認   
acceptable 許容可能な   conceive 想像する 
concept 観念   conception 受胎  
conceptual 概念の   conceptualize 概念化する
contraception 避妊   deceive 欺く  
deception 欺瞞   deceptive 誤解させる  
except 除外する   exception 例外  
inception 開始   inceptive 発端の
intercept 横取りする   interception 遮断
perceive 知覚する   perception 認識  
perceptive 明敏な   apperception 統覚  
precept 教訓   preceptors 個人指導者  
receive 受け取る   receipt 受領証   
reception 受理   receptacle 容器  
recipe 処方箋, 調理法   receptionist 応接係
susceptive 受けやすい   susceptible 多感な 
susceptibility 感受性
caput, capitis, n., head, leader, chapter章
cape=headland 岬   capital 首都  
capitol ［＜captolium, Jupiterの神殿（元老院の
会議場に使用）はローマの七つの丘の一Mons 
Capitolinusにあった。ローマ世界の各首都の砦と
議会のある所。］ 
the Capitol Hill 米国国会議事堂 Congressのある
丘。   capitulate 降伏する   
captain, chief, chieftain, chef 長, 首長, 族長 ［三
重語 cattle, chattles, capital］   cadet 士官  
caddie 雑用係   cad 野卑な男   achieve 達成する 
［＜F. achever, ＜a chief ］  decapitate 打首, 免職
にする   recapitulate 要約する   precipitate 墜落す
る   precipice 絶壁  occiput ［ob caput］ 後頭部
sinciput ［semi cap.］ 前頭部 kerchief,
 ［couvrechef ］
careo, carere, carui, cariturum, +abl. 
of separation 分離の奪格 to be without, be 
deprived of, want, lack; be free from (caret)
carmen, carminis, n. song, poem  
charm 呪文, 魅力   chant 歌唱 G. Chor,  F. chanson
carpo, carpere, carpsi, carptum, to harvest, 
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pluck, pick, seize, enjoy, make use of, crop
carp at 揚足取をする   carping あら探し   
carpet 絨毯   excerpt 抄録, 抜粋  scarce 乏しい
carpe diem  “seize the day” 「現在を楽しめ」 
「今の機会を捉えよ」「生命短し、恋せよ乙女」
carus, -a, -um, dear 
caress 抱擁  charity 博愛, 慈善  charitable 慈悲
心のある  cherish 慈しむ
casa, -ae, f., house, cottage, hut 
casino 賭博場 ［It. casa+-ino 縮小辞 small 
house, clubhouse］  Sp. Casablanca  white house
causa, -ae, f., cause, reason; case, situation 
accuse 告発･非難する  because ［bi+cause］, 
excuse ［ex+causa］
causa, abl., (Gen. + causa) for the sake of, 
on account of 
cedo, cedere, cessi, cessum  to grant, 
concede, yield; go, move, walk, go away, 
depart, withdraw
cedo, cedere, cessi, cessum, to go, move, 
walk, go away, withdraw, yield to, give up; 
grant, submit, concede, depart 
accede 同意･掌握する   access 通路, 接近 
accession 相続, 承認   antecede 先行する  
antecedence 優先   antecedent 前例   
ancestor 祖先   ancestry 家系   
an ~language 祖語   cede 譲歩･割譲する   
cession 譲渡, 割譲   concede 容認する   
concession 譲歩   decease 死去   deceased 故人
exceed 超過･卓越する   excess 過剰, 不節制
excessive 極端な   intercede 仲裁する
intercession 調停   precede 先行する  
precedence 優先, 序列   precedent 先例   
proceed 進行する  procedure 手続   
proceedings 議事録   proceeds 収入  
recede 後退する   recess 休会, 休暇  
recession 退出, 景気後退   secede 分離･脱退する
secession 脱党   War of Secession 南北戦争
secessionist 分離主義者   succeed 継承･出世す
る  success 成功  succession   継続, 相続 (cf. 
accedo, discedo)
discedo, -cedere, -cessi, -cessum,  to go away, 
depart, separate, disperse, disappear, vanish
celer, celeris, celere, swift, quick, rapid
celerity 敏捷  accelerate 加速する  
accelerator 加速装置
cena, -ae, f., dinner, dish, course 
cenacle 食堂
ceno, cenare, to dine 
cenaculum, -i, n. dining room, cenacle キリス
トが最後の晩餐に使った部屋
centum, indeclinable adjective, a hundred 
cent （単位）100, per cent ％ centenary 百年ごとの 
centennial 百年祭   centi-, centi-grade 百分目盛
り   centimeter, centipede 百足ムカデﾞ  
centurion 百人隊長   century 百年  
bicentenary 二百年の   bicentennial 二百年祭
sesquicentennial 百五十年の   
tercentennial 三百年の   quincentenary 五百年の
certus, certa, certum, certain, determined, 
fixed, specific, precise, trusty, definite, sure, 
reliable 
ascertáin 確認する   certain 確実な   
certainty 確実性, 必然性   
certify 保証する   certificate 証明書  
certitude 確実性   certifiable 保証できる, （特に）
狂気だと保証できる   certified public accountant 
公認会計士   certified mail 配達証明郵便
ceteri, -ae, -a, pl., the remaining, the rest, the 
other, all the others  (etc.= et cetera)
Cicero, Ciceronis, m., Marcus Tullius 
Cicero 
Ciceronean 雄弁･荘重な   cicerone 観光案内人
circumeo, ire, ii, itum, to go around, visit, 
surround     
circuit 巡回.回路
cito, are, avi, atum, to rouse, call, summon, 
appeal to 
cite 引用する ［to call to witness］   citation 引
用･列挙   excite 刺激･興奮させる ［to arouse, 
awaken］   incite 激励･扇動する   recite 暗唱･朗
読する   miscite 引用を誤る
civis, civis, m., f., citizen 
civil 市民の   civilian 民間人  civic 都市の  
civics 市政論, 公民科   civility 丁重   
incivility 不作法   civilize 文明化する   
civilized, civilization,civic 市の  
civics 市民論   civicminded 公共心のある  
civil engineering 土木工学
civitas, civitatis, f, state, citizen 
city, citizen, citify 都市化する  citified 都会ずれ
した
clarus, -a, -um, clear, bright, distinct, renowned; 
famous, illustrious
clarify 浄化･解明する   clarity 透明, 明快, 明晰
claret 赤葡萄酒   clari(o)net, clarion 明快な響き 
declare 表明する   clearance 除去, 決済  
clear-cut feature 整った顔立ち   Clara, Clarissa, 
Claribel
clementia, -ae, f. mildness, gentleness, mercy 
clement 気候･性質が穏和な   clemency 温厚, 仁
慈  inclement 天候が険悪な   
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inclemency 荒天, 厳寒   Clement, Clementine
coepi, coepisse, coeptum, began, defective 
verb 欠如動詞, 完了システムのみ, 現在システムは
incipio で補う。
cogito, cogitare, to think 
cogitate 熟考する   cogitation, cogitative, ［L. 
cogito, ergo sum, Descartes］
cognosco, -noscere, -novi, -nitum, to become 
acquainted with, learn, recognize; pf. to know
cognition 認知･認識   cognitive 認識の 
cognizable 認識し得る･管轄権内にある 
cognizance 認知･管轄権   cognizant 認識力･審
理権のある   connoisseur 鑑定家   
connoisseúrship 鑑識力   incognito 〈男性が〉 お
忍び･匿名で  incognita 〈女性が〉 変名で 
recónnaissance 踏査・探索   reconnóiter 偵察 
recognize 認知･承認する   recognition 認可･識別  
~mark 識別目標   recognizable 識別できる 
recógnizance 誓約書  recognizor 誓約者
recognizee 受誓約者   
cogo, cogere, coegi, coactum (cum + 
ago), to gather, drive or bring together, 
force, compel
cogent 説得力･強制力のある   coaction 強制
coactive 強制的な   coagulate 凝固･沈殿する
committo, -mittere, -misi, -missum, to 
entrust, commit 
commit 委託する   commitment 委任  
committee 委員会   commissary 代表者
commisar（ソ連）人民委員会   commissariat 兵站
部  comission 依頼   commission agent 仲買人 
commission sale 委託販売   
commissionair 守衛   commissioner 弁務官  
a commissioned officer 士官
a noncommissioned ～下士官N.C.O.
communis, commune, common, general, of 
or for the community 
communal 共同社会の   commune 地方自治体
communicate 伝達する   communicable 伝達で
きる, 伝染性の  communion 交際, 交流, 霊的交感 
宗教団体   communism 共産主義   
community 共同社会, 地域共同体   
the European Community 欧州共同体
excommunicate 破門, 放逐, 除名する
comprehendo, -hendere, -hendi, -hensum, 
to grasp, seize, arrest, comprehend, understand
comprehend 理解･把握･包含する
comprehendingly 心得顔に  
comprehension 理解, 含蓄   comprehensive 理
解の, 包括的, 総合制の   conprehensive school 
総合制中等学校   comprehensible 分かりやすい
incomprehensible 不可解な   for ~ reason 不可
解な理由で   incomprehension 無理解
incomprehensive 理解の鈍い 
incomprehensibility 不可解性 
condo, dere, didi, ditum, to put together, or 
into, store, found, establish  ［con- + do, dare］
condiment 薬味   abscond 失踪する  
abscondence 出奔   recondite 深遠･幽玄な 
sconce 燭台
confero, conferre, contuli, collatum, to 
bring together, compare, confer, bestow
confer 協議する, 授ける   conferee 会議出席者, 
受領者  conference 会議   conferential 会議の
conferment 授与   conferrer 授与者   
conferee 拝受者   collate 対照する   
collation 照合･校合
se conferre, take oneself, go
conjurati, -orum, m. pl., conspirators 
conjure 祈願する   conjurer 奇術師   
conjuration 呪文
conjuratio, -onis, f., conspiracy, plot  
conjuration 呪文, 魔術  
conor, conari, conatus sum, to try, attempt, 
endeavour 
conation 意欲活動   conative 意志的な
contendo, tendere, tendi, tentum, to strive, 
struggle, contend, hasten 
contend 争う   contender 競争者   
contention 論争   a bone of ~, contentious 論争
好きの, 論争の種になる   a ~ issue
conservo, conservare, to preserve 
conserve, conservation 保存, 保護  ~ of energy, 
conservatism 保守主義   conservatory 温室, 芸
術学校 ［F. conservatoir］
consilium,-ii, n., plan, advice, judgement 
counsel ［＜OF. conseil＜L. consilium］ 勧告 
counselor
consul, consulis, m., counsel 
consul 執政, 領事  consular, consulate 領事館 
consulship 執政職
consumo, -sumere, -sumpsi, -sumptum, 
to consume, use up 
consume 消費する   consumption 消費, 消耗, 肺
結核  assume 仮定する   assumption 前提  
presume 推定する   presumable 推定できる
presumption 仮定, 推定, 無遠慮   presumptive 
推定の  ~ proof  推定証拠   presumptuous 生意気
な   resume 再び続ける, 回復する   resumption 回
収   resumé 概要
contemno, -temnere, -tempsi, -temptum, 
to look down on, despise, scorn, disregard
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contemn 軽蔑する  cotempt 侮辱  
contemptible 卑しむべき  
contemptibility 卑劣   contemptuous 軽蔑的な 
contemnor 法廷侮辱罪を犯した人
contineo, -tinere, -tinui, -tentum, to hold 
together, contain, keep, restrain  
content 内容   discontent 不満な  
málcontent 不満のある, 反抗者   continue 継続
continúity 連続状態, 継続性   continuative 継
続的   continuation school 補修学校   contínual 
不断の   continuous 連続的   continuance 継続
continuant 継続音   continuum 連続体 
incontinent 抑制不可能, 失禁の   
countenance ［self control］ 容貌, 沈着, 冷静さ
contra, prep.+ acc., against 
contra-, contradict 否定･矛盾する  
contraposition 対置, 対偶   contrast 対照, 対比 
contravene ［LL. contravenire, to oppose］ 違
背･反駁する
contrapuntal 対位法の ; contrary, counter ［
＜OF. countre, F. contre, L. contra］ 対立物, 返
答  encounter ［＜F. encontre, to meet against］ 
遭遇･合戦する   country ［＜ML. contratam, 
( land) lying opposite (the beholder) 眼前に展
開する土地］, pro and con 賛成と反対
contundo, -tundere, -tudi, -tusum, to 
beat, crush, bruise, destroy 
contuse 挫傷させる   contusion 挫傷, 打撲傷
obtuse 鈍角の, 鈍感な   obtund 鈍くする  
obtundent 緩和剤, 鎮痛剤
copia, copiae, f., abundance, supply; 
copiae, -arum, pl., troops, forces
copious 豊富な  copy 複写 ［＜F. copier, ML. 
copiare, L. copia］
cornucopia ［ L. cornu copiae, horn of plenty 
= 豊饒の角.（ギ神話）Amaltheias keras ゼウス
を養い山羊座Capellaとなった聖なる山羊アマル
テイアの角、その角からambrosiaとnectarが溢
れ､その皮から女神アテーナーの無敵の楯アイギ
スaegisが作られた。
copiosus, -a, -um,  plentiful, rich, fluent, 
abounding  
copious 豊富な  ~ writer 多作家
coquus, -i, m., coqua, -ae, f, a cook  
cook, cooker 料理道具  cookery 料理術
cornu, cornus, n., horn 
corn 魚の目, 肉刺   cornea 角膜   corner 隅, 角
cornet 三角帽, 三角袋   cornucopia 豊饒の角,
幼いゼウスに授乳した雌山羊アマルテイアの角
unicorn 一角獣
corōna, -ae, f. crown太陽・月の光環
coronation 戴冠   coronary 冠状の. 
coroner 検死官   medical examiner ［＜officer 
of the crown 王室財産管理官］ clamo, -are, to 
cry out, shout  clamour 喧噪   
clamorous; claim 要求, 主張, 請求
corpus, corporis, n., body 
corps 隊  corpse 死体   corpuscle 小体, 微粒
子.血球 ［-cle, diminutive 縮小辞］   
corpulent 肥満した   corporal 身体の ～
punishment 体罰  corporeal 肉体上の
corporate, corporation 法人組織   
incorporate 合体する   corságe bodice, córset 
little body
cotidie, adv., daily, every day (quot + dies, 
cotidian)
cras, adv., tomorrow 
procrastinate 長引く, 遅滞・遷延する  
procrastinating 延引する, 因循な
credo, credere, credidi, creditum, +acc., 
or dat., to believe, trust 
creed 教義  credence 信頼性  
credentials 信任状   credenza（毒味用の）調理
戸棚  credible 確実な  
incredible 信じ難い   credulity 軽信   
credulous 信じ易い   incredulous 疑い深い
credibility 真実性   credo 信条   
credit 信用.信用貸し   creditor 債権者
creditable 信用･名誉に値する   accredit 認定する 
accredited 公認の   accreditation 認定
discredit 不信用   discreditable 不名誉な
miscreant 邪悪な   miscreance 邪教信仰
recreant 卑怯な   recreancy 変節   grant 許
容･認可する ［＜OF. granter, creanter, VL. 
credentare L. credere］(cf. warrant 保証, 証明 
［＜OF. guarant］ ) granter 授与者   
grantee 披授与者   grantable 許容できる  
grant-in-aid 交付金, 補助金   
grantsman 助成金を受ける術を心得ている人 
grantsmanship 助成金を受ける秘訣
creo, -are, to create 
creation 創造   creativity 創造力   
creature 被造物, 生物   procreation 生殖
cresco, crescere, crevi, cretum, to increase 
crescent 弦月   crescendo 漸増   crescive 成長
可能な   concrescence 接合   concrete 具体･具
象･有形の, 合成した ［<ʼgrown togetherʼ］,
increase 増大･拡大する   decrease 減少･縮小する 
increment 増加, 増収   increscent 増大する
incrementalism 漸進主義   excrescence 異常
増殖, 無用の長物   accrete 吸収する   accretion 
付着, 添加   accrue 利子が付く, 集積   accrual 
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増殖   crew 乗組員   recruit 徴募･補充する
culīna,-ae, f., kitchin, cuisine    
culinary 料理の  ~art 料理法
culpa, -ae, f., fault, blame 
culpable 非難さるべき   ~homicide 故殺
culpability 有罪性   culprit 被告人, 犯罪人 
exculpate 無罪にする   exculpation 無罪弁明・
弁護   inculpate 有罪にする
culpo, culpare, to blame, censure, reproach 
culpable 有責の   ~homicide 故殺   ~negligence 
怠慢罪 culprit 罪人   disculpate 無罪にする 
exculpate 免責する   exculpatory 無実の弁明
の   inculpate 連座, 連累さす
cum-, 前綴, 次の文字に影響され com-,  con-, 
cor-, col-, co-, と変わる。
続く言葉を強調する。with, together, completely 
complete 完全な  connect 結合する  
confirm 確実にする  corroborate 確証・強固に
する  collaborate 共同・協調する  
coexist 共存する
cupiditas, cupiditatis, f., desire, longing, 
passion, cupidisty, avarice  (cp. cupio, to 
long for, desire)   
Cupid 愛の神   cupidity 食欲, 強欲
cupido, cupidinis, f.,eagerness, desire, lust, 
greed, passion 
cupidity 貪欲  Cupid キューピッド
cupio, cupere, cupivi, cupitum, to wish, 
desire, long for, be eager for, fond of, 
enthusiastic about 
Cupid, Eros 愛欲   cupidity 貪欲 
concupiscence 情欲, 性欲  covet 切望する 
covetous 欲張りの  
kewpie doll キューピー
cur, adv., why
cura, -ae, f.,  care, concern, attention, worry, 
anxiety 
cure 治療 ［cure 手入, mani-cure 手の, pedi-
cure 足の］ curative 治療法  curette ［＜ F. curer, 
to cleanse］ 掻爬器   curettage 掻爬  
curator ［curator L. manager］  支配人, 館長, 図
書館長, 後見人   accurate 正確な, 周到な  
procure 調達する   procuration 獲得 
prócurator 行政官, 知事 
curo, -are, to care for, attend to, heal, cure, 
take care of
curious ［curiosus L. careful］ curiosity 好奇心 
curio 骨董品   sinecure 閑職, 冗職
curro, currere, cucurri, cursum, to run, 
rush, dash, hurry, sail, move quickly, flow 
along, fly
current, cursive, cursory, course, coarse, 
discursive, incur, occur, recur
cursus, -us, m., running, race, speeding, 
speed, trip, course, direction, rapid 
movement, flow
courser 駿馬  cursor 滑子カーソル  cursory 大
雑把な
cursive 筆記体の ［cf. uncial］   current 潮流, 
傾向   currency 流通, 通貨   corral（家畜の）囲い
柵   corridor 廊下, 回廊   corsair 海賊船, 私掠船 
courier 急使, ～新聞   curricle 二輪馬車
curriculum 教育課程   curriculum vitae 履歴書 
concur 共同･同意する   concurrence 共働･一
致,同時発生   concourse 合流, 中央広場
discourse 講話, 談論   ［running to and fro］ 
excurse 遠足する   excursion 遊覧,出撃
excursive 散漫な, 放浪の   excursus 補説, 脱線
excurrent 流出口   incur（損害を）蒙る 
incurrent 流入する   incursion 侵略, 浸入 
intercourse 交際, 通商   occur 起る, 発生する
occurrence 出現, 事件   precurser 先駆者, 前兆
precursory 先行の   recur 再発する   
recurrent 循環する   recurring fever 回帰熱
frequent recurrence 頻発   recursion 再帰, 帰納 
recursive 周期･反復的   recourse 依頼, 手段
have ~ to~ に訴える   succor 救助, 援助 
succorance 依存   succursal 従属の
custōdio, -īre, -īvī, -ītum,  to guard, watch 
over, protect, defend
custodia, -ae, f., protection, custody;  pl. 
guards 
custody 管理, 拘留   custodian 管理者, 守衛  
custodial 保管の
custos, -odis, m., guard, guardian, watchman, 
protector, bodyguard, jailer, warden, sentinel, 
spy
D
de, prep.+ abl. own, from, about  
de- 接頭辞  demote 降格する   decline 傾く  
descend 降りる
debeo, debere, to owe 
debt, debit 借方 ［credit 貸方］  debit card クレ
ジットカード  due, duty <OF, VL
decerno, -cernere, -crevi, -cretum, to 
decide, settle, decree 
decree 法令.布告   decretal 法令の  
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decretist 教会法学者   decretory 法令による
declamo, -are, to make speeches, speak 
violently
declaim 演説する, 熱弁を奮う   declamation 雄
弁, 熱弁   declamatory 演説口調の
dedico, -are, to dedicate, consecrate, set 
aside 
dedicate 奉納･献呈する   dedication 献身  
dedicatory 奉納の
defendo, defendere, defendi, defensum, 
to repel, avert, ward off;  defend, protect, 
guard, 
defendant 弁護者, 被告   defense 防衛, 守備 
defensible 防御できる   defensive 受け身の  
fend （頭音消失） 防衛する   fence 垣, 防柵  
fencing 剣術, 柵   fender 防護材 
offend ［ob+fend］
deinde, adv., thereupon, next, then
delectatio, delectationis, f., delight, 
pleasure, amusement, enjoyment, satisfaction 
delectation 娯楽   delectable 愉快な, 美味な 
delicious 甘美な   delight 歓喜   
dilettante 芸術愛好家
delecto, -are, to delight, charm, please, amuse 
delectate 喜ばせる   delectable 楽しい
delectation 楽しみ, 娯楽  delectable 楽しい, 美
味な   cp. delectatio
deleo, delere, delevi, deletum, to destroy, 
wipe out, erase 
delete 削除する   deletion 抹消  
indelible 抹消不可能な
delicatus, -a , -um, soft, tender, dainty  
delicate 優美な, 繊細な   
delicacy 優雅, 精巧, 珍味 
deliciae, -arum, f. pl.,  delight, pleasures, 
sweetheart, pet, favorite, luxuries, ornaments
demonstro, -are, to point out, show, 
demonstrate 
demonstrable 論証できる   demonstration 実証, 
示威運動   demonstrative 感情溢れる, 論証的な  
a demonstrative pronoun 指示代名詞
desidero, -are, to desire, long for, miss 
desire 欲する   desirous 望む   desiderate 願
望する   desideratum 必要物   a desiderative 
verb 願望動詞
deus, dei, m., god,  dea, deae, f., goddess 
adieu ［ad deum, I recommend you to God ］ 
cf. au revoir
deify ［deificare, deus facere］ 神格化する  
deification, deity 神, 神性  deism 理神論 deist
devitiae, -arum, f. pl., riches wealth
dexter, dextra, dextrum, right, right-
handed, propitious, auspicious
dexter 右側の, 運がよい   
dextral 右側の, 右巻きの   dextrorse 蔓が右巻
きの  dextro-, dextrogyrate 右旋性の  
dexterity 器用さ, 敏捷さ   dextrous 右利きの, 
器用な, 敏腕な  ambidexter, ambidextrous 
［ambi-, amphi- 双.両］ 両手利き, 二枚舌の, 狡
い ~policy
dies, diei, m. day 
diary ［＜L. diarium］ 日記  dial 文字盤  
dismal ［＜dies mali］ 陰鬱な  diurnal 日毎の  
journal ［diurnalis］ 日誌  journey 旅行, 旅程  
adjourn ［ad jurnus］ 延期する  
meridian ［medius dies］ 正午の  
quotidian 毎日の, 平凡な  
sojourn ［subdiurnale］ 滞在する
difficilis, difficile, hard, difficult, 
troublesome 
difficulty 困難 ［dis + facilis, easy］
digitus, -i, m., finger, toe 
digit 指, 指標,  〈0～9の〉アラビア数字  
digital 指の, デジタル式の, 鍵  
digitalis ジギタリス.キツネノテブクロから抽出し
た強心剤   digitalize 〈その薬〉 を投与する
digitalize (digitize) デジタル化･計数化する
digitate 指状の   digitation 指状分裂  
digitiform = finger-shaped, digitigrade 趾行
動物 〈イヌ･ネコ等の〉  
prestidigitation 手品.早業
dignitas, dignitatis, f., worthiness, worth, 
merit, prestige, dignity 
dignus, a, um,  + abl., worthy, worthy of, 
deserving, fit, adequate, proper 
dignity 威厳, 尊厳   dignify 威厳を与える  
dignitary 高位高官･の人   dainty 美味･珍味, 優
雅   disdain 軽蔑する   deign to do あえて恥を忍
んで ～する.忝なくも～し給う. ［< L. dignari, ‘to 
deem worthy’ ］indignity 侮辱･軽蔑･屈辱 
indignation 憤慨･義憤   indignant 憤慨する 
［< indignari, to regard as unworthy,  
 < indignus, unworthy］
diligens, gen. diligentis, diligent, careful, 
accurate, exacting, strict 
diligence 勤勉   diligently
diligo, diligere, dilexi, dilectum, to 
esteem, love 
diligence, 勤勉   diligent
discedo, -cedere, -cessi, -cessum,  to go 
away, depart, separate, disperse, disappear, 
vanish
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discipulus, -i, m., discipula, -ae, f, pupil, 
student 
disciple 弟子   discipline 訓練, 規律;学科 
a required discipline 必要教科   disciplinary 
規律の  disciplinary punishmcnt 懲戒処分
disco, discere, didici, to learn 
disciple 弟子   discipline 修行.学科
disciplinary 規律上の   disciplinarian 厳格な人 
disciplinable 訓戒さるべき   selfdiscipline, 
undisciplined 未熟な
dives, gen. divitis or ditis,  rich　 
Dives ［聖書］ ｢富める者｣ 富者. Dives costs 
［法］ 訴訟費用
divitiae, -arum, f. pl., riches
do, dare, to give 
date 日付   datable 時日を推定できる   
datal 日給制   dated, outdated 旧式の   
dative 与格   datum, data 資料 dotation 寄付
dower 天賦の資質   dowery 持参金
doceo, docere, docui, doctum, to teach 
docent 講師   docile 従順な   document 文書
doctor 学者   doctrine 教義   doctrinaire 教条
主義   indoctrinate 教え込む   indoctrination 
教化
doctus, -a, -um, taught, learned, skilled 
doctor 博士   doctorate 博士号  doctrine 教義  
doctrinal 学理の   doctrinaire 純理論派の
doctrinize 教義化する   indoctrinate 教義を教
え込む 
doleo, -ere, dolui, doliturum, to grieve, 
suffer, hurt, give pain 
doleful 悲しげ･陰気な  dolor 嘆き  doloroso 
［音］ 哀切に   dolorous 悲痛な   Dolores 
(Lora, Lolita) 女性名   dolorímeter 痛覚計  
condole 悼む   condolence 弔意･悔やみ
indolent 怠惰･無精な［ free from pain］
indolence
dolor, doloris, m., pain, ache, grief, distress, 
indignation, resentment, chagrin, pathos  
doleful 憂わしげな   dolorous 悲痛な   
Dolores 人名   condolence 弔意   condole 
悔やみを言う  a condolatory address 弔辞 
condolore ［音］ 悲しげに   indolent 無精･怠惰
な   indolence 怠惰
［< indolentia,  freedom from pain］
dominus, -i, m., master (of a household), lord 
domina,-ae, f., mistress, lady 
dominate 卓越する   domination, dominance 
支配   dominant 支配的な   domineer 権勢を振るう 
dominion 主権, 統治, 支配圏   domineer 威張
り散らす   a domineering attitude 傲慢な態度
domain 領土, 版図   domino ドミノ仮面, 将棋倒
し   domine 主よ！   don 名士.大立者   dungeon 
地下牢.天守閣 ［lord’s tower］   dame, madame 
貴婦人 lady   damsel 高貴な少女 ［demoiselle］ , 
madonna 聖母マリア
danger ［＜dominarium, cf. L. damnum 
damage］危険.領主の権力･特権, （｢危害を加え
得る力, 特権⇒危険｣）   belladonna, ［薬草］ セイ
ヨウハシリドコロ ［beautiful lady］
domus, domus, (domi), f., house, home; 
domi, at home, domum, (to) home, domo, 
from home
dome 丸天井   domain 領地, 版図   domicile （法
律上の）住所   domiciled 一定の住所がある  
a domiciliary visit 家宅捜索   domiciliation 定
住   domestic 家庭の   domesticable 馴らし易い 
domesticity 家庭的雰囲気   domesticate 家畜
化･栽培する   major-domo 家老, 執事, 支配人
donum, -i, n., gift, present 
donate, donation 寄付  donor 寄贈者  
condone 容赦する to forgive
dormio, -ire, dormivi, dormitum, to sleep 
dormitory 寮   dormitory town 郊外住宅地, ベ
ッドタウン dormer 屋根窓 ［<sleeping chamber］ 
dormancy （種子, 植物の）休眠状態
dormant 休止中の, 睡眠状態の 
a dormant volcano 休火山  
dormouse ヤマネ 
dormeuse 寝台車
dubito, -are, to doubt, hesitate 
dubious 不振な, 曖昧な   dubitable 不確かな  
dubitative 疑わしい   doubtful, doubtless,
indubitable 確かな, 明白な   
indubitability 確実性   undoubtedly
duco, ducere, duxi, ductum, to lead, guide, 
direct, conduct, draw, pull  
abduct 誘拐する   abducent 外転の （筋肉）  
adduce 引用する   adduct 内転させる   
adducent 内転の   andouille 豚の内臓の腸詰め 
aqueduct 水路 ［aquaeductus］   
conduce 結果に導く   conductive 貢献する
conduct 態度, 指導   conductance 電気伝導 
conduction 伝導   deduce 推論･演繹する 
deduct 差し引く, 控除する   deductible 控除可能な 
deduction 控除額･演繹法   deductive 演繹的
な  dock 切り詰める, 削除する   douche 注水器  
duct 導管･脈管   endue 授与･賦与する   
induce 誘導, 帰納する   inducement 勧誘, 報奨金 
induction 誘導, 帰納法   induct 入会･就任させる
inductee 徴集･応召兵   introduce 紹介する 
introduction 紹介, 導入   introductory 序文･前
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置の produce 生産･製作する   product 生産物
production 製品, 創作   productive 生産的な
productivity 多産, 豊饒   reduce 減少させる 
reduction 減少, 縮小, 衰微, 還元, 約分, 修復  
~division 減数分裂   seduce 誘惑する
seduction 誘惑   seductive 魅力的な   seducer, 
seductress 誘惑者   subduce 取り去る   subduct 
除去する   subdue 征服･鎮圧する   subdued 抑
えられた, 控えめな   superinduce 誘発･併発す
る  traduce 歪曲･中傷する   traducianism 霊魂
遺伝説   ventiduct 通風管   viaduct 陸橋, 高架
dulcis, dulce, sweet, pleasant, agreeable 
dulcet 快い   dulcify 快くする   dulcimer 打楽
器の一種   dulcin 甘味料ズルチン   Dulcinea 理
想の恋人, ドン・キホーテの理想の女性の名前
dummodo, conj. +subj., provided that, so 
long as
durus, -a, -um, hard, harsh, rough, stern, 
unfeeling, hardy, difficult 
dour 頑固･陰気な   dure,duress 強制, 拘束  
duration 持続, 期間   durable 耐久力のある
durability 持続力   duration 存続期間   during, 
duress 監禁･拘束   endure, perdure 耐える  
indurate 硬く, 無情にする   induration 硬化  
obdurate 頑固･冷酷な
dux, ducis, m., leader, guide;, commander, 
general
duke 君主, 公爵   duchy 公国, 公爵領   
ducal 公爵の   duchess 公爵夫人   
ducat ダカット金貨   ducatoon 銀貨の呼称
doge ジェノヴァ共和国の総督   dogate その職務 
dogaressa その夫人
E
educo, -are,  to bring up mentally, educate, 
train, develop 
educo, educere, eduxi, eductum, to 
lead out, draw out, take away; to bring up 
physically,educate, train 
educate 教育する   education 教育   
educator 教育者   educationist 教育屋
educable 教育可能な   educative 教育上の 
educrat 教育官僚;   educe 推論･演繹･抽出する
educt 抽出物   eduction 抽出, 排出, 推論, 演繹
egeo, egere, egui, + abl. or gen., to need, 
be needy, lack, want, suffer want, be without, 
desire
indigence 貧困   indigent 貧窮した
ego, mei, I 
ego 自我   egocentric 自己中心の  
egodefense 自我防衛  egoism, egotism,
egotistical
egredior, egredi, egressus sum, to go out, 
come out, march out, set sail, disembark, go 
up
aggression 侵略, 攻撃   congress 議会  
Congress 米国議会   degrade 降格･堕落させる 
degrading 下品な   digress 脱線する   
digression 余談   egress 出口, 出入権  
grade 等級   gradient 勾配   gradual 段階的
graduate 卒業   ingredient 成分   
ingress 進入, 入場権   progress 前進   
regress 退歩   regression 退化   
retrogress 後退する   retrogression 退行
transgress 逸脱･侵犯する  
transgression 違背, 犯則; ［地理］ 海進
［cf. gradior］
eicio, eicere, eieci, eiectum,  to throw out, 
drive out 
abject 惨めな   abject poverty 赤貧   
abjection 無気力   adjective 付加の;形容詞 
conjecture 推測   dejected 落胆した   
dejection 意気消沈   eject 追い出す   
ejection 排出   inject 注入する
injection 注射  interjection 感嘆詞  
object 反対する   objetion 異議   
project 発射する   projection 投射   
projector 投光器   projectile 投射物  
a ~weapon 飛び道具   project 企画  
subjection 服従   trajectory 弾道
elephantis, -i, m., f., elephant 
elephantine 象の   elephantiasis 象皮病, 膨張 
elephantoid 象類
eo, ire, ii, itum, to go, walk, pass, march
comes 随伴動脈  comity 礼節  
concomitant 付随的
cf. abeo, adeo, ambio, circumeo, exeo, ineo, 
obeo, pereo, praetereo, prodeo, sedeo, 
transeo
equus, -i, m., horse 雄馬  
equa, -ae, f. mare 雌馬
equestrian 乗馬･騎馬の, 騎手   
equestrianism 曲馬術   equestrienne 女性騎手
equine ウマ科の, 馬のような   ~ face,  equine 
influenza, equerry 御馬番   equestrian 騎手 
equestrian skill 馬術   equínity 馬の性質
erro, errare, to make a mistake 
err 思い誤る   erring 不義の   erratic 風変わりな 
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errant 逸脱した   erratum 誤字, 誤植   erroneous 
正道を外れた   aberrant 異常な, 奇人, 突然変異
ex or e, prep. +abl, out of, from, from within; 
by reason of, on account of  
exact, except, exhibit, evict completely 
overcome ［<evincere］ 土地から立ち退かせる, 
追い立てる, eviction 立ち退き, 追い立て
exeo, -ire, ii, itum, to go out, exit   
exit 出口
exerceo, -ere, -ui, -itum,  to exercise, train, 
keep busy, supervise, practice
exercitatio, -onis, f., exercise, practice, 
experience, training 
exercitation 使用･訓練
exercitatus, -a, um, experienced, trained, 
disciplined
exercitus, -us, m., army 
exercitus, -a, -um, disciplined, experienced, 
trying, tough 
exercise 運動, 演習, 訓練
exigo, -igere, -egi, -actum (ex + ago), to 
drive out, force out, exact, drive through, 
complete, perfect 
exact 正確な   exacting 搾取的･厳しい   
exactor 厳しい収税人   exaction 強要, 強請  
exactitude 精密度   exigent 危急の   
exigency 窮境･急迫 
exactable, exigible 強要できる
exitium, -ii, n. going out, going off; 
destruction, ruin 
exit 出口; exit, exeunt   退場（ト書き）
expello, -pellere, -puli, -pulsum, to drive 
out, expel, banish
expulsion 追放･駆逐  expulsive
experior, -periri, -pertus sum, to try, test, 
experience 
experience 経験, 体験   experiment 実験
expert 熟練者   expertíse 専門知識･技術 
éxpertize 専門的意見を下す   inexpert 未熟な
expono, -ponere, -posui, -positum, to set 
forth, explain, expose 
exponent 解説者   exponential 指数   
exponible 説明可能な   exposition 展覧会, 遺棄
expository 説明の   expound 陳述する
exsilium, -ii, n., exile, banishment 
exile 亡命, 追放   exilic 追放の, 流浪の民の
exspecto, -are, to look for, expect, await 
expect 予期する   expectancy 見込み
expectation 期待
F
fabula, -ae, f., story, tale; play 
fable 寓話, 伝説, 物語   fabled 伝説的な, 虚構の
 fabulist 寓話作者, 嘘つき   fabulous 架空の, 
法外な   fabulously 法外に   cofabulate 談笑･
作話する
facilis, facile, easy, agreeable 
fácile 浅薄な, 器用な   facílity 才能, 適性  
facilitate 促進する
factum, -i, n., deed, act, achievement 
［<facio, facere, feci, factum, to make, 
do, accomplish］
［fact-］ fact 事実   factual 実際の   fiction 虚構  
faction 事実小説   faction 派閥   factious 党派的 
factionalism 党派心   factitious 人為的   
factor 要因 factorize 因数分解   factory 工場
factotum 雑用係   artifacts 人工物  
benefactor 恩人   benefaction 善行
benéficence 慈善   malefactor 悪人 
malefaction 悪事   maleficent 有害な 
manufacture 手工業   olfaction 嗅覚  
～nerve 嗅神経   satisfaction 満足  
satisfactory 十分な   unsatisfactory 不満足な
ex post facto 事後の, 遡及的; ［fect-］ affect 影
響する   affected 気取った   unaffected 素朴な
affecting 感動的   affection 愛情   
affectionate 愛情深い   confection 砂糖漬け
confectioner 菓子屋   confectionery 製菓工場 
disaffect 叛かせる   disaffected 離反した 
disaffection 反乱   defect 欠点   
defective 欠陥のある   defect 離脱・亡命する
defection 亡命, 変節, 義務不履行   defector 脱
走者, 不出頭者  effect 結果   effective 効果的  
effects 個人資産   effectual 適切な   
effectuate 実施する   ineffective 効果のない
ineffectual 無益な   inefficacy 無効能  
infect 感染させる   infection 伝染  
an infectious disease 伝染病   perfect 完全な
perfection 完成   perfectionist 完璧主義者
imperfect 不完全な   imperfection 短所  
imperfective 未完了時制   pluperfect 過去完了
時制   refection 元気回復   refectory 休憩室
refections 軽食 prefect（ローマ）属州総督；長官, 
知事   prefecture 県, 府 ［feat-, feas-］  feat 偉
業, 妙技   acrobatic feats 軽業   feature 容貌, 
特徴   a featured actor 主演俳優   defeat 敗北 
defeatism 敗北主義   disfeature 姿を損う  
feasance 義務の履行   defeasance 無効化
defeasible 破棄できる   misfeasance 不法行為  
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nonfeasance 義務不履行   feasible 実現可能な
fama,famae, f., rumor, fame 
famous, infamous, defame 中傷する   
infamy 不名誉
familia, -ae, f., household, family 
familial, familiar, familiarity, familiarize
fateor, fateri, fassus sum, to confess, admit, 
acknowledge, profess, declare; agree to, say 
yes
confess 自白する   confession 告白   
profess 公言する   profession 宣言, 職業 
professor 教授
fatigo, -are, to weary, tire out 
fatigue 疲労  fatigue party 作業班
indefátigable 不屈の, 倦まぬ
fatum, -i, n., what is said, a divine utterance, 
oracle;  fate, death 
fatal 致命的な   fatalism 運命論   fatality 宿命 
fate 運命   fateful 破滅的   fairy ［ME.faierie, 
OF. faerie, F. féerie, ʻenchantmentʼ <fae, fée 
<L. Fata, femme fatale 妖婦
fata morgana, 蜃気楼, 妖女モルガンの仕業と
考えられた Sicily島沖の現象
felix, gen., felicis, lucky, fortunate, happy 
felicific 幸福をもたらす   felicity 至福.慶事  
felicitate 祝う, 祝辞を述べる   felicitation 祝賀, 
祝辞  “felicitations!” congratulations! 
infelicitous 不幸･不運な   felicitous 表現が見
事な   a ~ remark 当意即妙な言い回し  infelicity 
不適切な表現  Felix,  Felice,  Felicia 人名
femina, -ae, f. woman 
female,feminine, femininity, feminism;
effeminacy, effeminate 柔弱な
fenestra, -ae, f., window  ［G. Fenster, F. 
fenêtre, OF. fenestre, It. finestra, Sp. ventana］
fenestra 骨の穿孔   fenestrate（建築）窓のある  
fenestration 窓飾り, 穿孔   fenestella 小窓, 窓
形壁龕   defenestration 物を窓から放り出すこと
fero, ferre, tuli, latum, to bear, carry, bring, 
suffer, endure, tolerate, say, report 
fertile 肥沃･多産な  circúmference 円周  defer 
延期する ［＜L. dis-ferre］ , defer 敬意を払う 
［＜L. de-ferre］, deference 敬意  differ 異な
る ［＜L. dis-ferre］ , difference 相違  infer 推
量する   inference 推測   inferential 推論上の 
prefer 好む   preference 選択   preferential 特
恵の   suffer 受ける, 耐える   sufferance 許容 
suffering 苦悩   transfer 移す   transference 
移譲 ［c.f. adfero, confero, offero, rerero］
ferox, ferocis, fierce, savage 
ferocious 獰猛な   ferocity 凶暴性
ferrum, -i , n., iron; sword 
ferric 鉄の, 第２鉄の   ferrite 亜鉄酸塩   
ferro- 鉄の, 第１鉄の   ferrous 鉄を含む
farrier ［OF. ferrier］ 蹄鉄工
festino, festinare, to hurry, move swiftly  
festinate 性急な, 急ぐ  
festination 急ぎ, ［病］加速歩行
fidelis, fidele, faithful, loyal 
affiance 婚約させる   affidavit 宣誓供述書
affiant 宣誓供述人   fiancé,fiancée 婚約者
confide 信任する   confidence 信頼
confidences 秘密   defy 反抗する   
defiance 挑戦   diffidence 謙虚   
diffident 謙遜な   faith 信仰   faithful 誠実な
faithless 不誠実な   unfaithful 不正直な
fidelity 忠誠   fiducial 標準の   
f iduciary 受託者   infidelity 不貞.背信  
infidel 不信心者, 異教徒   perfidy 背信, 裏切り
perfidious 不誠実な, 裏切りの
“Perfidious Albion” ［= treacherous Britain 
革命当時のナポレオンの英国批評］
fides, fidei, f., faith, trust, reliance, 
confidence, belief, trustworthiness, fidelity, 
promise, guarantee, protection 
confide 信用する   confiding 人を信じ易い  
confidence, confident confidential 秘密の 
diffident 自信の無い   diffidence 謙虚, 遠慮 
infidel 不信心者   infidelity 不義, 背信  
perfidy 背信, 裏切り   perfidious 不誠実な  
feal 忠誠な   fealty 忠誠, 誠実
filia, -ae, f., daughter  filius, filii, m., son 
filiation 親子関係, ～の認知, 系統 
affliate, affiliation 加入, 合併, 系列化  
affiliated hospital 関連病院  
filial 子の, 子にふさわしい   filial duty 子の義務
filial piety 孝行   
hidalgo, hijo de algo Sp. 小貴族
finis, finis, m., end, limit, boundary, purpose 
fines, -ium, m. pl., boundaries, territory 国
境、領土
affinity 好み, 類縁   confine 境界, 辺境   
final 最後の, 究極の   f inale 終楽章   
finance 財源, 歳入   fine 罰金 ［<finis 終わり, 
末期］   finess 手腕, 策略   finial 切妻, 先端装飾
finicky 気難しい   finish 終了, 仕上げ   
finite 有限の   infinite 無限の   paraffin
［parum+affinis 非親和性］ refine 精製する
firmus, -a, -um, firm, strong, reliable 
firm 商会   firm 堅固な   firmament 蒼穹  
firmental 大空の   confirm 確証する
confirmation 確認   confirmatory 確証的 
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confirmor 確認者
flumen, fluminis, n., river 
flume 用水路 ［<flluo, to flow］ f luent 流暢な 
affluence 富裕   affluent
fluo, fluere, fluxi, fluxum, to f low 
fluid 流体   fluent 流暢な   flux 流動, 変遷
inf lux 流入, 殺到   affuluence 富裕  
eff luence 流出･放出   inf luence 影響
conf luence 合流   influenza, flu 流感
mellif luous 蜜のように甘く流れる美声
superf luous 余分な ［< to overflow］
for, fari, fatusu sum, to say, speak ［fabula, 
ae, f, story  fama, ae, f. fame  fatum, i, 
n. fate］
foris, adv., out of doors, outside 
foreclose 締め出す, 排除･独占する   
foreclosure 抵当流れ   foreign 外国の  
forest 森林 ［unfenced wood ↔ park］ , forfeit 
没収･剥奪される
forma, formae, f. form, shape, beauty 
formal, format, formula, conform, perform, 
reform, transform, formation, deform 変形さ
せる   deformity 奇形   informal 非公式の 
inform < to give form to, to instruct 告知する 
Formosa 台湾 <a beautiful island
formosus, -a, -um beautiful ［＜forma, -ae 
beauty］  
Formosa,   beautiful island 台湾
fors, fortis, f., chance, luck, fortune 
fortuna, -ae, f. chance, luck, fortune, 
prosperity, bad luck 
fortuna, fortunae, f., fortune, luck 運、幸運､
資産､財産
fortune, ~hunter 財産目当ての結婚を狙う者 
［cf. legacy hunter 遺産相続狙い］
unfortunate, fortuneless財産・持参金の無い
fortuneteller 占い師, 易者  
cf. palmist 手相占師  palmistry 手相占い
fortunatus, -a, -um, lucky, fortunate, happy 
fortune 運   fortune-teller 易者  
fortuneless 薄幸の   misfortune 不幸 
unfortunate 不運な   fortuitous 偶発性
fortuity 偶然   fortuitism 進化偶然説
forum, -i, n. marketplace 市場, civic center 
（政治演説が行われる）公共広場, 法廷
forum 法廷  an open forum 公開討論会, 論壇, 
輿論の裁き   forensic 法廷の   
forensic medicine 法医学
foveo, fovere, fovi, fotum, to comfort, 
nurture, cherish 
foment 湿布する   fomentation 湿布剤
frater, fratris, m., brother 
fraternal 兄弟の   fraternity 兄弟関係, 友愛, 互
助会 (cf. sorority) fraternize 兄弟のように親し
く交わる fratricide 兄弟殺し (cf. sororicide)
fructus, fructus, m., fruit, profit, benefit, 
enjoyment 
fructify 結実する   fructification 結実, 成果  
fructose 果糖   frugal 質素な   frugality 倹約
fugio, fugere, fugi, fugitum, to escape, run 
away from, shun, avoid, leave
fugacious（花が）早く散る, 束の間の, 揮発性の 
fugacity はかなさ, 揮発性   fugue フーガ, 遁走
曲.記憶喪失症   centrifugal 遠心性, 地方分権的 
［centripetal 求心性, 中央集権的］   
heliofugal 背日性の   lucifugous 背光性の
［heliotropic, heliotropism 向日性 heliotrope 
ヒマワリ］ refuge 避難, 隠れ場所   
refugee 避難民   subterfuge 逃げ口上, 口実
fur, furis, m./f., thief        
furtim, adv., stealthily, secretly 
furtive 内密の   furtively,  ferret フェレット.イ
タチの一種
furtivus, -a, -um, secret, furtive
G
geminus, -a, -um, paired, double, two-fold, 
both, two; twin, resembling, similar 
geminal 一対の   geminate 二重･対の, ～にす
る  gemination 重複, 反復, 子音字重複   
Gemini 双子座
gens, gentis, f., clan, race, nation, people 
gentile 氏族･異邦人･異教徒･他宗派の  
gentle 優しい   ~ sex 女性   gentleman 紳士  
genteel 上品な, 気取った   genteelism 上品ぶっ
た言い回し   gentry 紳士階級
genu, genus, n., knee 
genuf lection 片膝をつく跪拝.卑屈な追従  
genuf lect ～の姿勢をする 
genus, generis, n., race, birth, breed, family, 
tribe, nation, people, descendant, offspring; 
kind, rank, order, origin, sort, class 
genus 種類･属   generic 総称的   a ~ name 属名
genitive 属格   gender 文法の性別・非生物的な性 
general 一般の   generalize 概括する 
generality 通則   generation 世代   
generate 発生させる   generous 寛大･豊富な
generosity 雅量   genuine 本物･純粋種の
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degeneracy 退化･堕落   degenerate ～する
genre 類型･様式   congenial 同性質･趣味の
engender 発生させる   regenerate 更正･再生させる 
regeneration 復活･刷新   unregenerat 更正しない 
miscegenation 黒人と白人の間の雑婚
gero, gerere gessi, gessum, to carry, carry 
on, manage, conduct, accomplish, perform 
gerund 動名詞   gesture 身振り   gesticulate 身
振りする   gesticular, gesticulation, jest 冗談
belligerent 戦闘的   congest 混雑する   
congestion 渋滞   digest 消化する   
digestion suggest 提案する 
suggestive exaggerate 誇張する   exaggerative 
register 登録する   registry 記載   registrar 登録官
gladius,-i, m., a sword  
gladius （葉が）剣状の   gladiolus ［-olus 縮小 
diminutive］ little sword グラジオラス.スイセン
アヤメ. 胸骨体   gladiator 剣闘士
gloria, -ae, f. glory, fame,  
glorious, glorify, glorification 賛美.賞賛  
gloriole 後光   glorify 賞賛する   glorification, 
glorious 光栄ある   inglorious 不名誉な
gracilis, gracile, slim, slender, thin, skinny, 
poor, insignificant 
gracile か細い, 優美な   gracility 優雅, 簡素な文体
gracilis 大腿薄筋   gracilaridae 細蛾ホソガ科
gradior, gradi, grassus sum, to go, walk, 
step      
［＜gradus, us, m., step, pace walk gait ］
gratias agere, to thank    
gratias habere, to be grateful to    
gratiam facere, to pardon for 
gratus, -a, -um, pleasing, agreeable, grateful 
grace 優美   gracious 優雅な   gracious 優しい 
grateful 感謝する   gratitude 感謝   
gratify 満足させる   gratis 無料で   
gratuitous 無報酬の   gratuity 心付け, 慰労金
ingrate 恩知らずの   ingratitude 忘恩  
ingratiate 機嫌を取る   ingratiation 迎合
agree 同意する ［ad + gratus］, congratulate 祝
賀する   congratulatory 祝賀の
gravis, grave, heavy, weighty, serious, 
important, severe
aggravate 悪化さす   aggravation 深刻化
grief 悲嘆   grieve 悲しむ   grievance 不平不満 
grievous 嘆かわしい   grave 重大な   gravity
H
habeo, habere, to have 
inhabit, exhibit ［to hold out, display］ habit, 
habitat 棲息地.自生地
habito, -are  to dwell, live in, inhabit  
habitable 住むのに適した   habitant 居住者
habitat 産地, 生息地 ［cf. habit＜habeo, habere 
to have 習慣］
hasta, -ae, f., spear 
hastate （植物）葉が槍の穂先の形をした
hic, haec, hoc, this; the latter; he, she, it, they 
ad hoc ［to this］ その場限りの ad hoc 
committee（問題を限定した）特別委員会（それが
解決すれば解散する）, ad hoc rule 特別規則
hodie, ［<hoc die, on this day, to-day ］ adv. 
today 
hodiernal 今日の.現今の
homo, hominis, m., human being, man 
homicide 殺人.殺人者 ［caedo  L. to kill］, 
homicidal, homage 尊敬.臣従の礼  
ʻvassars serviceʼ ［F. hommage］ ; homo 
sapiens
honor, honoris, m., honor, esteem, public 
office 
honorable 名誉ある   honorary 名誉の 
honorific 敬語   dishonor 不名誉   
honest 正直な   honorarium 謝礼金
hora, -ae, f, hour, time 
horal, horary 時間の   horologe ［＜horologium］
時計の古称   horologist 時計師   horologium 時
計台   Horologium（星座）時計座   horoscope 天
宮図, 占星術   horology 時計学   
horoscopic 星占いの   horoscopist 星占師
hortor, hortari, hortatus sum, to 
encourage, urge, cheer, incite, instigate
hortation 奨励   hortative 激励的   hortatory 勧
奨的   exhort 訓戒する   exhortation 勧告
hostis, hostis, m., an enemy  hostes, 
hostium, the enemy 
hostile 敵･敵意ある   hostility 敵対･戦闘行為  
to open hostilities 開戦する   host 軍勢･多数
humanus, -a, -m., human being, man 
［<humus, -i, f., ground, earth ‘earthly 
being’ ］
cf. Adam, ［<Heb. Adam, man, <adamah, 
ground, earth］ 人間は土を捏ねて作られたとさ
れる。
humanus, -a, -um , pertaining to man, 
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human 
humanity, humanitarian, humanism,
humanist, humanize, the humanities 人文科
学  inhuman, superhuman, humanoid 人間に
類似の
humilis, humile, on the earth, down-to-
earth, low, shallow, common, lowly, humble, 
poor, obscure, base, mean, cheap 
humble 謙遜な   humility 謙遜, 卑下   
humiliate 恥入らせる, 屈辱を与える
humiliating 不面目な  
humiliating concessions 屈辱的譲歩
humiliation 恥辱, 屈辱   humilis 扁平雲
humus, humi, f., ground, earth, soil, land, 
region, country 
humus 腐植  humus soil 腐植土  
inhume 埋葬・土葬する   inhumation 埋葬, 土
葬 ［cremation火葬］   exhume 発掘する, （屍体
を）曝く   exhumation 発掘   posthumous 死後
の  ~fame 遺名, ~works 遺作
I
iacio, iacere, ieci, iactum, to throw, hurl; 
-icio, icere, -iect, iectum 合成語の時の弱音化
iam, adverb, now, already, soon
ianua, -ae, f., door 
janitor 門番   Janus ［古ローマ］ 門の内外を同時
に見張る戸口の神, 双面神, Janus-faced 二心の
ある, 不誠実な   January 一月, 去年を送り新年を
迎える年の門口の神 Janusにちなむ
ibi,　locative, adverb, there
ib., ibid.,  ibidem  L. in the same place （脚
注・出典） 同書・同章・同節に
idem, eadem, idem, the same 
id.= idem, 同上   identical 同一の   identity 本人 
identify 確認する
igitur, conj, postpositive, therefore, 
consequently
ignis, ignis, m., fire 
igneous 火のような, 火成の  ～rock   
ignescent 火花を発する, 燃焼性の   
ignis fatuus 鬼火   ignite 火をつける, 燃やす 
ignitable 可燃性の   igniter 点火装置   
ignition 発火, 点火, 燃焼
ignosco, -noscere, -novi, -notum, (+ 
dat.), to grant pardon to, forgive 
ille, ills, illud, that; the former; the famous; 
he, she, it, they
immortalis, immortale, not subject to 
death, immortal (cp. mors)
impedio, -pedire, -pedivi, -peditum, to 
impede, hinder, prevent 
impediment 妨害, 身体障害   
impedimenta 邪魔者, 手荷物   
impeditive 妨げとなる   
impedance 障害   impeach 弾劾する
imperator, imperatoris, m., general 将軍 
commander-in-chief 司令官, emperor 皇帝 
imperium, -ii n., power to command, 
authority, command, control, supreme 
power, superme administrative power 指揮権
absolute authority, dominion, sway
imperial 帝国の, 皇帝の   imperialism 帝政, 帝
国主義   imperious 尊大な, 緊急の   
empire 帝国  imperium 命令権, 支配圏, 領土
impero, -are, to order, demand, command, 
rule, govern, be master, (+ dat.) to give 
order to, 
imperative 命令的な   imperatives 命令, 義務 
categorical imperative 定言命令   emperor 皇
帝 ［L. imperator commander］ 将軍が後に皇
帝の実権を掌握したから。
impleo, -ere, to fill up, complete
implement 道具.用具一式; ［計画を］実行する 
implementation 履行, 実施
incertus, -a,-um, uncertain, unsure, doubtful 
incertitude 不安定, 不確実, 疑念
incipio, -cipere, -cepi, -ceptum, to begin 
incipient 初期の   inception 開始   
inceptive 開始の
ineo, ire, ii, itum, to go in, enter 
initial 初期の   initiate 創始する   
initiative 率先   initiation 加入
indignatio, onis, f., angry displeasure, 
indignation  
indignant 憤慨した   indignation 憤慨
indignation meeting 抗議集会  
indignity 侮辱･冷遇   indign ［古］ 不面目な
indignus, a, um, unworthy, undeserving  
infirmus, a, um,  not strong, weak, feeble 
infirm 虚弱な   infirmary 診療所  
infirmity 衰弱
ingenium, -ii, n., nature, talent, genius, 
innate talent, natural quality, character, 
natural ability,  
congenial 同じ趣味の   ingénious 器用な
ingenúity 創意   ingenuous 率直な   
íngenue 純情な人   genius 天才, 守護神   
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genius loci 土地神   genial 穏和な
ingens, gen. ingentis, huge
initium, -ii, n., beginning, commencement, 
entrance, 
initial 初期の   initialize 初期化する   
initiate 創始する   initiative 率先   
initiation 開始･加入, 入会儀式.通過儀礼 
initiator 創始者   initiatory 初歩の   
initiative 率先, 先制
iniuria, -ae, f., injury, injustice, wrong, 
outrage, insult, severity; revenge, damage
adjudge 宣告･判決する   adjure 厳命･嘆願する  
adjuration 厳命, 懇願   adjudicate 裁定する  
adjudicator 裁判官, 審査員   cónjure 魔法･呪文
を使って呼び出す   conjúre 懇願･嘆願する
conjurer 魔法使, 手品師   
conjuration 呪文, 魔法  
injure 傷つける   injury, injurious 有害な
óbjurgate 非難･叱責する   objurgation 叱責  
objúrgatory, perjure 偽証する   perjury 偽証罪 
jurídical 司法の   jurisdiction 司法権, 裁判権
jurisprudence 法律学   medical ~ 法医学 
jurist 法律学者   juror 陪審員   jury 陪審  
just 正しい   justice 正義   justify 正当化･弁明
する   justification 正当化   injustice 不正
unjust 不正な   unjustly 不正にも 
unjustified 根拠のない  
unjustifiable 道理に合わない   adjust 調節する 
adjustment 調整   readjustment 再調整.再適応
inopia, ae, f.,(in + ops) want, need, poverty, 
indigence, scarcity
insidiae, -arum, f. pl., ambush 待伏せ、伏兵, 
plot, treachery 
insidious disease 潜行性の病気
insula, -ae, f., island 
insular 島の, 偏狭な   insularism 島国根性  
insularity 島国性, 孤立   
insulate 絶縁･隔離する   insulin インシュリン 
［膵臓の islets of Langerhansから分泌される
ホルモン］   isolate ［<It. isola, island ］ 隔離･
絶縁･孤立させる isolation 孤立   peninsula ［L. 
paene, almost + insula, island ］ 半島   cf. F. 
presquʼile, almost island 
intellego, intellegere, intellexi, intellectum,
to perceive, understand, comprehend 
intelligence, intellect 知性   intelligible 理解
できる   intelligentsia 知識人   G. intelligenzia, 
intellectual
inter, prep. + acc., between, among 
intern 拘禁する   intern 実習生   internal 内部の 
interact 相互に作用する   intercept 横取りする, 
傍受する   intercession 仲裁   
interchange 交換する   intercourse 交通  
interdict 禁止する   interfere 干渉する   
interim 当座の   interjection 間投詞   
interlace 織り交ぜる   interlinear 行間の  
interlock 結合する   interlocution 対話 
interloper 侵入者   interlude 幕合い 
intermarriage 近親   intermediary 媒介者 
interment 土葬   interminable 果てしない 
intermission 休止  
intermittent 断続的   internecine 殺し合う
internment 抑留   interpellation 大臣への質問 
interplanetary 惑星間の   interplay 相互作用  
interpolate 改竄する   interpose 挿入する
intérpret 解釈する   interregnum 空位期間
interrogate 尋問する   interrupt 阻止
intersperse 散在させる   intervene 介在する
invideo, -vidēre, -vīdi, -vīsum,  to envy, 
be jealous of; to begrudge, to be envious, + 
dat., 
invidia, -ae, f., envy, jealousy, hatred 
invidious 不快な   
invidiousness, envy 嫉妬  envious
ipse, ipsa, ipsum, intensive pronoun 強
意代名詞, myself, yourself, himself, herself, 
itself, the very, the actual 
ipse dixit［he himself said it］ 独断（的主張） 
ipsissima verba 言葉そのままの引用   ipso 
facto 事実上   ipso jure 法律上   solipsism 唯
我独尊   sólipsist 唯我論者   solipsistic
ira, irae, f., ire ［雅語］ , wrath, anger, 
resentment, 憤怒、瞋恚  
ire 忿怒   irate 憤慨した, 激昂した   
irascible 短気な, 癇癪持ちの   ireful
iratus, -a, -um, angry 
irascible 短気な   irascibility 癇癪   
iracund 癇癪持ちの   iracundity 短気
is, ea, id, this, that; he, she, it 
id, n., it, Ger. es,（精神分析）原我  i.e. = id est, 
that is 
iste, ista, istud, that of yours  相手の近く、勢力
範囲内にある（持ち物, 身内, 親族, 手下, 仲間など） 
that; such  そんな, そういう類の, そんな手合い（軽
蔑の意味も含む）
Italia, -ae, f., Italy 
italics 斜体字   italicize 斜体字にする
itaque, adv., and so, therefore
iter, itineris, n., road, route, journey, trip, 
walk, march, duct, passage, method 
iter ［解剖］ 導管   itinerant 巡回･遍歴の
itinerate 巡歴する   itinerary 旅程の  
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an itinerary judge 巡回裁判官
iterum, adv., again, a second time 
iterate 繰り返す, 反復する   iteration 反復
iterative 反復の   reiterate 繰返す
iubeo, iubere, iussi, iussum, to bid, order, 
command 
jussive
iucundus, -a, -um, pleasant, delightful, 
agreeable, pleasing 
jocund 陽気な  jocundity 快活  F. la Joconde 
モナ･リザ ［It. la Gioconda ジョコンダ 
＜giocondo 陽気な, 満足そうな, 艶やかな ］
iudex, iudicis, m.  one who hears and decides 
lawsuits, an arbitrator, umpire, judge 
juror 陪審員  jury 陪審団  
（judge 裁判官  judgement 裁判.審判）
iudicium, -ii, n.,  a judicial investigation, 
judgement, decision, opinion; trial  
adjudge 判決する   adjúdicate 裁定する
judícial 司法･裁判の   judíciary 司法組織
judícious 思慮分別ある   misjudge 誤審する
prejudge 先に判断･即断する   prejudice 偏見.先
入観   prejudicial 偏見の, 不利･損害を与える
iungo, iungere, iunxi, iunctum, to join 
join, joint, junction, juncture, adjunct, 
conjunction, enjoin, injunction, subjunctive
iuro, are, to swear, take an oath ［Lit. to be at 
law  < ius ］
abjúre 権利･信仰を宣誓して放棄する
abjuration（国籍）放棄   adjúre 厳命･懇願する 
conjúre¹ 祈願･懇願する   cónjure² 呪文で呼び出す 
conjuration 魔法･呪文   cónjurer 魔法使い, 奇
術師   ínjure 傷つける   injury 傷害   injurious 
有害な   óbjurgate 非難･叱責する   pérjure 偽誓
する   pérjurer 偽誓者   perjury 偽証罪 
ius, iuris, n., right, justice, law court; law 
as established by public authority or custom 
慣習法, ［cf.  lex, statute law; fas,  divine 
word, divine law］
jus 法, 法体系, 法的権利   jurat 治安判事  
jurist 法学者   jurídical 司法上の   jurist 法学者 
jurisdiction 司法･裁判･管轄権   jurisprudence 
法学   juristic 法制上の   juristic person 法人  
juror 陪審員   jury 陪審   just 公正な   justice 
正義   juror 陪審の一人   jury 陪審員団   just, 
justly, unjust, unjutify, justify, justification, 
justifiable, unjustifiable, justice, injustice,
adjust, readjust, adjustment, readjustment
jus civile 市民法   jus naturale 自然法   jure 
divino, by divine law; jure humano, by 
human law
iustus, -a, -um  just, right, fair, justified, 
well-founded; formal, regular 
justice 正義   injustice 不正   unjust 不公平な  
justify 正当化する   justification 正当化, 弁明 
adjust 調節する   adjustment 調整   
readjust 再調整する
iuvo (juvo), -are, iuvi, iutum, to help, aid, 
assist 
adjutant 副官 ［adjuvare, to help］ coadjutant, 
coadjutor 助手  aid, aide-de-camp 副官  
aide-mémoire 覚え書き
J
jacio, jacere, jeci, jactum, to throw, hurl;  
-icio, icere, -iect, iectum合成語の時の弱音化
L
labo,  -are,  to totter, be ready to fall, sink 
labor,  labi,  lapsusu sum,  to glede, slide, 
slip
labor,  laboris, m., labor, work, toil 
laboratory 実験室   labor, -bour 労働  
laborer 労働   labor-intensive 労働集約型の  
belabor 仕事を長々と続ける, 罵る, 攻撃する  
laborious 困難な.勤勉な   collaborate 共同・強
調・提携する   elaborate 入念な; 詳述する
laboro, -are,  to labour, take pains, exert 
oneself
lacrima, -ae, f., tear 
lacrimal 涙の   lacrimal gland 涙腺  
lacrimation 涙を流すこと   lacrimatory 涙の, 
催涙の   lacrimatory gas 催涙ガス
Latinus, -a, -um, Latin 
Latinic ラテン語･民族の   Latinate, Latinist, 
Latinity ラテン文体   Latinize, Latino
laudo, laudare, to praise 
laud 賛美, 讃歌   laudable, laudatory 賞賛に値
する   laudation 賞賛
laus, laudis, f., praise, glory, fame 
laud 賛美, 賞賛   laudable 賞賛すべき  
laudation 賞賛, 賛辞   laudatory 賛美の
magna cum laude 優等で   with great praise, 
ʻShe graduated with～.ʼ
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lector, lectoris, m., reader
lectrix, lectricis, f., reader 
lector 講師
lego, legere, legi, lectum,  to read, peruse, 
gather, collect; pick out, choose;
elect 選ぶ   elegant ［選び抜かれた］ 優美な
eligible 適格の   eligibility 適任   
intellect 知性, 理知
［intellego, choose between, discern 認識･識
別する   neglego, to disregard, despise 無視･
軽視する］
lego, legere, legi, lectum, to read  
legend 伝説   legible 読みうる   lectern 読書台 
lection 読誦   lectionary 聖句集   lecture ［音
読］ 説, .講義
lentus, slow> lente, slowly  
lentic 静止した水に棲む  lentitude 遅鈍
lentando ［音］次第に遅く
levis, leve, light, slight, easy, trivial ［<L. 
trivialis 三叉路, 人出が多く, 平凡な, ありふれた］
levity 軽率   levitate 空中浮揚   levitation 浮遊
lever 梃子, （容易にする）手段   leverage 梃子の
作用, 影響力   levy 徴収 ［to raise 取立てる］
leviable 課税相当の   levee, 1謁見, 2堤防
Levant 地中海東部地方 ［the East, the rising of 
the sun］ leaven パン種   levigate 粉に挽く
legerdmain ［lightness of hand 手品］ legerity 
機敏, 敏捷   alleviate 軽減する   elevate 持上げる 
relevant 関係ある, 適切な   relevance, relevancy 
適切さ, 妥当性   irrelevant 不適切な, 関連性のない 
relieve 緩和する, 解放する   relief 安心, 救済
lex, legis, f., law, statute 成文法;  
legal 法律の   legislate 法を制定する  
legislation 法律制定   legislator 立法者  
legitimate 合法･適法の   legitimacy 合法性, 正
統, 嫡出   legitimize, legitimatize 正当化する, 認
知する   loyal 忠実･誠実な ［royal 王の］
colleague 同僚同業者   privilege 特権, 特典
［privi-legium, prerogative］
ius, iuris, n., law, right 慣習法, justice
libellus, -i, m., little book  
libel ［名誉毀損］ の申立書  libelous 名誉毀損の 
libelant ～の原告
diminutive縮小辞  (-ulus, -a, -um) -olus, 
-culus, -ellus, -illus
rivulus 小川   gladiolus 短剣   filiolus 幼い息子 
filiola 幼い娘   atriolum 小玄関   auricula 小耳 
homunculus 小人   codicil 手帳  
parvolus 極く小さい   maiusculus 僅かに大きい
acicula 棘, 剛毛   aedicula 小建物  
febricula 微熱  
Vulpecula 子狐座   crepuscule 薄明  
criticule へぼ批評家   majuscule 大文字
minuscule 小文字   molecule 分子  
tubercule 小結節   tuberculosis 結核  
poeticule 三文文士   cerebellum 小脳
flagellum 鞭毛   rostellum 小嘴   
ancilla 補助, 付属物   axilla 腋下   
maxilla 上顎   papilla 乳頭  
scintilla 火花   cigarillo 細葉巻   
peccadillo 微罪   aspergillum 聖水散布器
sensillum 感覚小体   foveola 小窩  
alveole 胞   arteriole 小動脈   banderole 小旗
bronchiole 細気管支   foliole 小葉  
foveole 小穴   gloriole 後光   nucleole 仁  
ostiole 小口   trachole 毛細気管   alula 小翼  
copula 連結物   fossula 小窩   lingula 小舌
lunula 三日月形   mammula 乳頭突起   
neurula 神経胚   uvula 口蓋   valvula 小弁
cellule 小細胞   globule 小球   granule 顆粒 
pilule 小丸薬   virgule 小斜線   zonule 小帯
liber, libera, liberum, free 
liberal 気前のよい, 寛大な, 自由な  
liberality 寛大   líbertine 道楽者
liber, libri, m., book 
libel＜libellus, a little book, pamphlet, 
lampoon 中傷文, 名誉毀損   libeler, libelist 名
誉毀損者, 誹謗者   library, libretto オペラの台
本, 歌詞 librettist 台本作者
libero, -are, to free, liberate 
liberate 解放する   liberation 解放, 釈放
liberal 自由･寛大な   deliver ［＜F. delivrer 
＜VL. deliberare］ 救出･交付する; cp. 
deliberate ［L. deliberare   ＜de-librare, to 
weigh in one’s mind 考量･斟酌する］ 熟考･思
案する
libertas, libertatis, f., liberty 
liberty, liberate, liberation, liberal 気前の良い  
liberality 寛大さ   illiberal 狭量な, 無教養な  
libertine 道楽者   libertarian 自由論者  
livery お仕着せ, 制服 ［＜L. liberare, to 
release］
licet, licere, licuit,  impersonal,  it is 
permitted, one may
license 免許   licentious 放埒な   licensure（専
門職）開業許可   licentiate 開業有資格者   licet, 
licit ［L. it is allowed ］ 合法の   illicit 違法の 
leisure 余暇 ［be allowed］ , viz. = videlicet, 
namely 即ち  sc. = scilicet 即ち
licet tibi abire,  you may leave it, it is 
permitted foy you to leave
limen, liminis, n., threshold  敷居 
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lintel 窓枠の上部の横木, まぐさ石   sublime 崇高
な荘厳な ［reaching up to the lintel］ sublimity 
崇高, 絶頂   eliminate 排除･除去する［to turn out 
of the door］ liminal 識閾  subliminal 潜在意識
の   preliminary 予備の  postliminy 公民権回復
lingua,-ae, f., tongue, language 
lingual 舌の, 言語の   linguiform 舌状の
linguist 言語学者   linguistics 言語学   
bilingual 二国語の   lingua franca 国際混成語 
（特に地中海地方の）   lingo 専門語  
linguine 細長い麺 ［It.”small tongue”］
littera, -ae, f., a letter of the alphabet 文字
litterae,-arum, pl. a letter, epistle 書簡 
literature
literal 文字通りの   letters 文学   a man of ～文
人 belles-lettres 純文学   bellétrist 純文学研究
者   belletristic 散文学的   illiterate 無筆・無学
の   illiteracy, illiteracies 語法の誤り  
obliterate 抹消･削除する  alliteration 頭韻（法） 
ʻShe sells sea shells by the sea shore.ʼ  ʻCare 
killed the cat.ʼ
litus, litoris, n., shore, coast 
lit(t)oral 沿岸地方
loca,-orum, n. places, region
loc i,-orum, m., passages
allocate 配分する   dislocate 位置を狂わす  
dislocation 転位, 脱臼   local 地方の   
locality 土地, 現場   sense of~ 土地勘  
locomotive 移動の, 機関車   ~organs 足, 脚
electromotive 電動の, 起電の   
locomotion 移動, 転位
locus, loci, m., place; passage 章.,
longus, -a, -um, long 
longitude 経度   longevity 長命   
elongate 延長する   oblong 長方形の  
prolong 延長する, 長引かせる
loquor, loqui, locutus sum, to say, tell, speak 
about, mention, declare, show, indicate, 
loquatious 饒舌な   loquacity 多弁
circumlocution 婉曲表現   circumlócutory 遠
回しの   colloquial 口語体の   colloquialism 談
話体   colloquy 対談   elocution 弁論術 
eloquence 熱弁   eloquent 雄弁な   
óbloquy 汚名  solíloquy 独白 
［<Gr. monologue］ ventríloquy 腹話術 -ist
ludus, -i, m., game, sport; school 
ludiclous 滑稽な ［ludo, to play］  delude 欺く
elude 回避する   elusive 巧みに逃げる  
an ~ answer 遁辞   allude 暗に言及する 
allusion 暗示   illusion 幻覚･錯覚  
collusion 共謀･談合   interlude 間奏曲･幕間
prelude 前奏曲   postlude 後奏曲
luna, -ae, f., moon, month, night
lunaris, -e,  lunar, of the moon
Luna 月の女神   lunar 月の.太陰の  
lunar calendar 太陰暦   lunacy 精神異常, 心
神喪失   lunate 三日月状の   lunatic 狂気の 
lunation 通月   interlunaton 月が見えない無月
期間
lux, lucis, f., light 
lucid 透明･明晰な   elucidate 解明･説明する 
translucent 半透明の ［transparent 透明な, 
opaque 不透明･不明瞭な］  lucubration 灯下の
勉強, 労作 
illustrate 例証･図解する   illuminate 照明する 
illuminant 発光性の   illumination 照明, 啓蒙 
illuminative 啓発的   illuminator 発光体, 啓蒙家 
illuminism 啓蒙主義   illuminist 啓蒙主義者 
illuminati 明知の人, 哲人   illuminometer 照度計
M
magister, -ri, m., magistra, -ae, f., 
schoolmaster, teacher, master  
magistrate 行政長官   
magistracy, magisterial 権威ある, 高圧的な
mastery 支配, 精通   mister, miss
magna, magnae, adj., large, great 
magnify 拡大する   magnificent 壮大な
mágnate 高官, 富豪   mágnitude 規模, 重大 
magnánimous 心が大きい, 寛大な 
magnanímity 寛大, 雅量
malo, malle, malui,  to want (something) 
more, instead, prefer
［cf. nolo, volo］
malus, -a, -um, bad, evil 
malice 悪意, 敵意  malicious, malign,
malignant 有害な, 悪意のある ［malignus L ill-
disposed］   malaria 毒気, 瘴気 ［mal-aria］
malady 疾病, 慢性病   male faction, malefactor 
悪人 ［+ facere,  to make］; malefic ［maleficus, 
wicked ］ male-ficent, -ficence; male-feasant, 
-feasance 背任行為; malevolence 悪意, 敵意 
maladjustment, malnutrition, maltreat; 
malapropos 不適切   malapropism 言葉の誤用
manus, manus, f., hand, band; handwriting 
manual 手引き, 案内書   manufacture 手工業 
manumit 奴隷･農奴を解放する   manumission 
解放   manuscript 原稿   manacle 手枷, 束縛
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manage 経営･管理する   maneuver 操縦, 策略, 作
戦  emancipate 奴隷を解放, 釈放する
emancipation 解放, 離脱   emancipator 解放者 
［ローマ史:奴隷解放の儀式では役人の前で主人
が奴隷の手を取って歩きまわり、自分の手から放
す仕草manu-mittereをする］
mare, maris, n., sea 
marine 海の   máriner 水夫   marinate マリ
ネ漬けにする   máritime 海事の   cormorant 
［corvum marinum, 海鴉］ 鵜   rosemary 
［dew of the sea］ mere ［G. Meer, sea］
mater, matris, f., mother 
maternal 母の   maternity 母性   matriarchy 母
系制   matrimony 婚姻   matrilocal 母方居住の
matricide 母殺し   matrilineal 母系の  
matrix 母体, 母型, 基盤   matriculate 大学
入学を許可する ［<matriculare, to register］ 
matron 品位ある既婚婦人
matrimonium ,-i., marriage
in matrimonium dare (+ dat) suam filiam 
to give one’s daughter in marriage 結婚させる
matrimony 婚姻   the matrimonial bond 婚姻
の絆   a ~ agency 結婚紹介業
medicus, -i, m., and medica, -ae, f., doctor, 
physician 
medic 医者.医学生.衛生兵   medical medicate 
薬治療する   medicable 治療できる   medicine, 
medicinal, medicative 薬効ある
mediocris, mediocre, ordinary, moderate 
mediocre 並の   mediócrity 凡庸
medius, -a, -um,  middle, central, 
intermediate, moderate, ordinary, common, 
neutral
mean 中道   means 手段   medium 中間.媒
介.手段   medial 中央の   median 正中の   
mediate 調停･仲裁する   mediator  (mediatrix) 
調停者   mediatize 〈小国を〉併合する  
mediterranean 内陸の   mediterranean 地中海
の   M~ Sea 地中海   medieval 中世の ［aevum, 
age］ mediocre 並･平凡な   meridian 子午線 
immediate 即時の   immediacy 直接性 
intermediary 中間・中継の
media urbis, the middle of the city
memoria, -ae, f., memory, recollection 
memento 記念物   memoir 回想録   memorial 
記念碑   Memorial Day（米）戦没将兵記念日 
memorize 記憶する   memorandum 備忘録
commemorate 記念する   commemoration 祝典
a commemorative stamp 記念切手
mens, mentis, f., mind, thought, intention 
mental 精神の   mentality 精神状態   
mention 言及する   mentalism 精神主義
demented 頭がおかしい   dementia 痴呆
senile~ 老人性痴呆症
mensa, -ae, f.,  table, guests at table, dining, 
meal, dish, course, counter, bank, altar 
mensa 祭壇の石版, ［カト］ 祭壇台. Mensa テ
ーブル山座 <星座> The Table Mountain 
mensal 食卓用の,  食卓の ~fund
mensa secunda, dessert
merus, -a, -um,  pure, unmixed, undiluted; 
nothing but, mere 
mere 単なる, 純粋な  merely
metuo, -ere, -i, to fear, be afraid of
metus, metus, m., fear, dread, anxiety 
meticulous 小心･几帳面な
migro, -are,  to move, change residence 
migrate 移住する   migrant 候鳥   migratory
miles, militis, m., soldier 
military 軍隊   militarism 軍国主義  
militarist 軍国主義者   militaristic 軍国主義の
militarize 軍国化する   militant 闘士  
militancy 闘争精神   militia 在郷軍  
militiaman 在郷軍人, 州兵   military police 憲兵 
militate 作用する,  ~against ～を妨げる
mille, indeclinable adjective, sg. thousand; 
milia, milium, n.pl., thousands
millenary 千年の   millennium 千年紀, 千年祭 
millennial 千年の   mile, milli-, milligram, 
millimeter, millipede（千足）ヤスデ   million, 
mill, bimillennium 二千年紀 millefiori   ガラ
ス細工の一   ʻa thousand flowersʼ,  cf. mille-
feuille, ʻa thousand-leavesʼ ミルフィーユ、西洋
鋸草
minor, minus, ［比較級］ smaller, less, shorter, 
inferior
minimus, a, um, ［最上級］ smallest, least
minuo, minuere, minui, minutum, to 
lessen, diminish, reduce, weaken, lower, 
diminish 減らす   diminuendo = decrescendo 
［音］次第に弱く diminution 縮小   menu 献立表
diminutive 指小辞   minuet メヌエット   
minute 微小な minutiae 細目  mince 細く刻む
mirabilis, mirabile, amazing, wondrous, 
remarkable 
mirabilia 奇跡  marvel 驚異
miror, mirari, miratus sum, to marvel at, 
admire, wonder, to be amazed at,
mirror 鏡  Miranda 人名 ［admirable girl ］ 
admire 賞賛する   admiration 賞賛   miracle 奇跡
mirador 露台   mirage 蜃気楼, 妄想, 幻想
marvel 驚異   mirage 蜃気楼   mirador 展望塔
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misceo, miscere, miscui, mixtum, to mix, 
stir up, disturb 
miscellanea 雑録   miscellany 雑文
miscellaneous 雑多な   miscible 混和性の
inmiscible 混合しない   meddle 干渉する
meddlesome お節介な   medley 寄せ集め 
melange ごたまぜ   melee 混戦   
pell-mell 乱闘   admixture 混合   
intermixture 混合物   promiscuous 乱雑な
promiscuity 放縦
miser, misera, miserum; wretched, 
meserable, unfortunate 
misery 悲惨   miserable 悲惨な  
Miserere 慈悲の祈り（詩編50編 ｢主よ､哀れみ給
え｣その楽曲） commiserate 同情する   
miser （惨めな）守銭奴, 吝嗇家
mitto, mittere, misi, missum, to send, let 
go 
admit 許容する   admissible 容認される
admission 入場   admittance 入場許可  
commit 委託する   commissary 代理  
commissariat 人民委員会   comission 委任 
comissioner 理事   a noncomissioned officer 
下士官   noncommittal どっちつかずの  
a ～ reply 当たり障りのない返事; 
compromise 妥協   uncompromising 頑固な  
demission 辞職   demit 辞する   demise 逝
去.遺贈する   dismiss 追い出す   dismissal 解雇 
emit 放つ   emission 放出   emissary 密使
intermit 断続する   intermittent 間歇的, 断続的 
intermission 中断   mission 伝道   
missionary 宣教師   missile 飛び道具   
missilry 誘導弾   mess 混乱  omit, omission 
省略   permit 容認する   permissible 許される 
permission 許可   permissive 任意の 
premise 前提   premises 構内   promise 約束す
る   promissory 約束の  
promissory note 約束手形   remiss 怠慢な
remission 免除   remittal 恩赦   remittance 送金 
telegraph remittance 電信為替   submit 服従す
る   submissive 従順な   submittal 屈服
surmise 推測する   transmit 伝達する
transmission 伝導   transmittance 伝達
transmissivity 透過率
modus, -i, m., measure, bound, limit; manner, 
method, mode, way 
model 手本.模型   mode 様式.慣習   
modal 様式･形式上の   modality 様式性.様態
moderate 穏健･適度な   moderation 節度.中庸 
moderator 調停者   modest 謙遜･控え目な 
modesty 謙遜.上品   modern 現代･近代の
modicum 少量   modify 修正･修飾する
modification 修正.調節
modulate 調節･変調する   modulation 調整.抑揚 
modulator 調整器   mood 気分  
modus vivendi 生活様式.暫定協定  
modus operandi 仕事の仕方.手続き.手口
moenia, moenium, n. pl., walls of a city 
munitions 防備施設.軍需品   
ammunition 武器･弾薬   municipium 自治都市 
municipal 自治都市の.市立の   
muniment 証書 ［<ʼfortificationʼ 防御］
moles, is, f., a large mass, bulk, massive 
structure
molior, moliri, molitus sum, to work hard 
at, build, erect, undertake, attempt, perform, 
plan 
demolish 破壊･粉砕する   
demolition 取り壊し, 打倒
mollio, mollire, mollivi, mollitum, to 
soften, make calm or less hostile
mollescent 軟化しやすい   mollify 宥める  
mollifiable 緩和できる   mollification 慰撫
mollusk 軟体動物   molluscous 軟体動物の 
emollient 緩和剤
mollis, e,  soft, mild, flexible   
moneo, monere, to advise 
monitor 忠告者, 風紀委員  
monition,admonition 忠告  
monitory 警告   premonition,予告, 徴候
monument 記念碑   monster 怪異, 異象, 神の警告
mons, montis, m., mountain 
mount 登る   mountainous 山地の  Montana 州 
amount 量, 額   catamount ネコ科の動物
paramount 卓絶した   surmount 克服する
tantamount ～に同等の
monumentum, -i, n., monument 
monument 記念碑  monumental 不滅の 
monumentalize 記念する
mora, morae, f., delay 
moratorium 一時停止.猶予期間  demur ［VL. 
demorare］ 留保する
morbus, -i, m., disease, sickness 
morbid 病的な, 不健全な  
morbid interest 病的嗜好  
morbid anatomy 病理解剖   
morbidity 病的性質, 罹患率  
morbific 病原となる
morgue, n., mortuary 
［mors 「死」とは無関係 ＜ F. morgue尊大
“haughtiness” ?］        
morior, mori, mortuus sum, to die
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mortal 必滅の, 人間の   immortal 不死･不滅の 
mortify 屈辱を与える   mortification 苦行, 無念  
mortgage 抵当   murder ［G. Mord ＜L. mors］ 
rigor mortis 死後硬直
mors, mortis, f., death, destruction, corpse 
mortalis, -e, mortal, subject to death, human, 
mortal, transient;   m., mortal, human being
mortal 必滅の   immortal 不死の   
mortality 死亡率   immortality 不朽 
immortalize 不朽にする   mortician 葬儀屋 
mortuary 霊安室   mortify 悔しがらせる 
mortification 屈辱   mortgage 抵当 
mortgager (-or) 抵当権設定者（借り方）
mortgagee 抵当権者（貸し方）
amortalize 割賦弁済   antemortem 死亡前の
postmortem 検死  
~ rigidity 死後硬直   memento mori 死の表徴 
“remember that you must die” 
mortalis, mortale, mortal 
mortal 死すべき運命の（人間）   immortal 不死
の運命の（神々）   mortality死すべき性質   
infant~ 幼児死亡率   immortality 不死性､不朽 
mortician 葬儀屋   mortuary 霊安室   
mortify 死ぬほど悔しがらせる   
mortification 無念･屈辱 
cp. mors 死   antemortem confession 死亡直
前の告白   postmortem examination 検死, 剖
検 rigor mortis 死後硬直
mortuus, -a,- um, dead, deceased, withered, 
decayed, scared to death; m., corpse 
mos, moris, m., habit, custom, manner; 
mores, morum, pl., morals; habits, 
character
mores 道徳的慣習  moral, immoral, immorality, 
morale 士気, 安定感  morose 気難しい
moveo, movere, movi, motum, to move; 
arouse, effect, 
mobile 可動性の   motion 運動   motive 動機  
motor nerves 運動神経   commotion 動乱 
emotion 感動   remote 遠隔の   locomotion 運動 
locomotive 運動の   a ~ engine 機関車  mutiny 
反乱   mutineer 暴徒   mutinous 反抗的
mulier, mulieris, f., woman 
muliébrity 女らしさ, 優しさ  ⇔virílity 男らしさ, 
男盛り
multa, multae, adj., much, many 
multitude 多数, 群衆   multiply 増加･増大する 
multiple 多様の, 複式の   multilingual 多数言
語の   multimillionaire 大富豪  
mundus, -i, m., world, universe 
mundáne 宇宙･現世･世俗の  
demimonde 花柳界   demimondaine ～の女性
muto, -are, to move, change alter, exchange
mutate 変化・突然変異する  
mutable 変り易い, 無常の
immutable, mutual, commute, 
permutation, transmutation
N
nam, conjunction 接続詞　for
narro, narrare, to tell, report, narrate 
narration, narrative, narrator
nasus, -i, m., nose  
nasal 鼻の   nasalize 鼻音化する   
nasolabial 鼻唇の   nasopharynx 鼻咽頭
nasolacrimal 鼻涙   ~duct 鼻涙管   nasoscope 
鼻鏡  nostril 鼻孔  nozzle 噴出口
natura, -ae, f., nature 
natural, preternatural 超自然的な ［praeter- 
beyond, super］,  supernatural
nauta, nautae, m., sailor, seaman, mariner, 
captain, sailor 
nautical 海員の.船舶の
navigo, navigare, to sail, sail across, 
navigate 
navigation 航海, 航空   navigable 航行可能な 
navigator 航海士
astronavigation,celonavigation 天文航法 
 geonavigation 地測航法
navis, navis, f., ship, boat 
naval 軍艦･海軍の   navy 海軍   navigable 航行
可能な   navigate 航海する   nave 身廊
nebula, -ae, f.,　mist, fog, vapour, cloud, 
smoke
nebula 星雲, 角膜白濁   nebulosity 星雲状物質 
nebulous 不明瞭な   nebulosus 雲が霧状の
necesse,  indeclinable adj., used as nom. 
or acc., necessary, inevitable 
necessary 必要･必須の   necessitate 必要にす
る, 余儀なくさせる   necessitous 貧困な, 緊急の 
necessity 必要
neco, -āre, -āvi, -ātum, to murder, kill 
internécine, 相互破壊的な, 殺し合う, 共倒れの 
an～war
necro-  ［＜Gr. nekros, corpse］
necrólogy 死亡告示   nécromancy 降霊術  
necrópolis 共同墓地
neglego, neglegere, neglexi, neglectum, 
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to neglect, desregard 
neglect 無視する   negligence 怠慢  
negligent 不注意な, 怠慢な   negligee 略服, ネ
グリジェ   negligible 取るに足らぬ, 些少の
nemo,neminis, neminem, (nullius, nullo, 
nullaは代用) m., f., no one, nobody  
「ネモ」船長
nepos, nepotis, m., grandson, nephew, 
descendant 
nephew 甥  nepotism 同族贔屓, 縁故採用
neptis,-is, f., granddaughter, descendant 
( female)  
niece姪
neuter, neutera, neuterum, not either, 
neither
neuter ［not either of two］ 中性   neutral 中立の 
neutrality, neutralism, neutralization,
neutralize, neutron 中性子   neutrino 中性微子
nihil, indeclinable n. 不変化名詞 nothing
nihil 無, 虚無  nihilism, annihilate 全滅させる
annihilative 破壊的
nisi, conjunction, if --- not, unless; except 
nisi prius
noceo, nocere, nocui, nocitum, (+  dat.), 
to do harm to, harm, injure 
innocent 無邪気な   innocuous（蛇が）無毒の  
noxious 有害な   nuisance 迷惑行為  
obnoxious 不愉快極まる
nolens-volens, adv., “unwilling or willing”, 
willy-nilly, 否応なしに inevitably
［cf. innocens, -entis  harmless, innocent, 
upright, unselfish］
nolo, nolle, nolui,  to not --- wish, be unwilling 
nolition unwillingness
noli-me-tangere  “touch me not”  「我に手
を触れるな」［聖書John 20,17］; 　接触禁止, ［植
物］キツリフネ, （触れると種子が弾ける）
nolo contendere, “I do not wish to contend” 
不抗争の答弁
nolle prosequi;  nol. pros. , “to be unwilling 
to pursue”  訴訟中止, 起訴猶予
nomen, nominis, n., name 
nomenclator ［calare, to call ］（ローマ）氏名告
知係（奴隷）, 学名命名者   nomenclature 組織的
（学名）命名法, 専門語, 術語, 目録, 辞書   
nominate 指名・任命する   nominative 主語, 主格
nominal 有名無実の   denomination 命名, 種
類, 教派, 貨幣単位   noun 名詞   pronoun 代名詞 
renown 名声   ígnominy 恥辱   ignomínious, 
misnomer 誤称
nosco, noscere, novi, notum, to get to know, 
become acquainted with, learn, recognize 
noster, nostra, nostrum,  our, ours 
nostrum, ours, our own medicine, cure-all, 
panacéa  家伝の秘薬、妙薬、妙案、万能薬、特効薬
Pater Noster Our Father 主の祈り、数珠、呪文
novus, -a, -um, new, young, fresh, strange 
novel,novelty,novice 初心・新参者  innovate 
革新・刷新する
nox, noctis, f., night, darkness, blindness, 
mental darkness, ignorance, gloom, sleep, 
death
noctambulist 夢遊病者 ［=somnambulist］  
nocturnal 夜の, 夜行性の   nocturne 夜想曲  
noctiflorous 夜に花開く   noctiluca 夜光虫  
noctuid 夜蛾 ヤガ   noctilucence 夜間発光
noctiphobia 暗夜恐怖症 ［Gr. nyx = nox; 
nyctophobia］ nocturia 夜間多尿症
［Gr.=nycturia］   equinox 昼夜平分時, 春分, 秋
pernoctation 徹夜, 通夜勤行
nubes, nubis, f., cloud, gloom 
nubiform 雲形の   nubilous 曇った
nubo, nubere, nupsi, nuptum, (+dat.), 
(of bride) to be married to, marry 
nubile 妙齢の   nubility 婚期   
connubial 婚姻の   connubiality 婚姻関係  
a nuptial ceremony 婚礼
nullus, -a, -um, not any; no, none 
null 無効・無価値の, （数）零   nullification 破棄 
nullify 無効にする  
nullity 無効, 無価値
L. nullius filius ［no one’s child］ 私生児
   annul 廃棄・取消す
numerus, -i, m., number ［F. nombre］
numeral 数の   numerable 数えられる 
innumerable 無数の   numeracy 理数系の基礎
知識  numerate, enumerate 数え上げる 
enumcration 計算
nummus, -i, m. coin, cash, money   
nummary 貨幣の  nummulite ［化石］ 貨幣石
virtus post nummos L. virtue after money; 
money first 「衣食足りて礼節を知る」
nunc, adv., now, at present 
quid nunc, L. quid nunc?  what now? 聞き
たがり屋, 噂好き
nuntio, nuntiare, to annouce, declare, 
report, relate
nuntius, -a, -um, adj, bringing news, m. 
messenger, courier; news, message; order, 
injunction
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obeo, ire, ii, itum, to go, pass away, die 
obit 命日   obituary 死亡告示   
obituarist 故人略伝記者
occasio, occasionis, f., occasion, 
opportunity, good time, chance, pretext,  
occasional
occido, -cidere, -cidi, -casum,  to fall, go 
down, set, be slain, perish, die, be ruined, be 
lost   
occasion 時機, 好機   occasional 時折･臨時の 
occident 西洋 ［<the sunset］
oculus,-i, m., eye
ocular 目・視覚   oculist 検眼医; 眼科医
(ophthalmologist) binocular, monocle
odi, odisse, (pf. osus sum, fut. pf. osurum) 
defective verb, to hate, dislike, be disgusted 
with
odium, odii, n., dislike, hatred, disgust 
odium 憎悪･悪評   odious 憎らしい   
annoy 悩ます ［<in odio］   ennui 倦怠･退屈
［<annoy］, noisome 有害･不快な ［< annoy］
offero, offerre, obtuli, oblatum, to offer, 
bring forward, present 
offer 提供する   offering 奉納   offertory 献金
oblate 扁円の   oblation 寄進   proffer 提供する
officium, -ii, n., duty service 
office 事務所, 職務   officer,official,officious 
お節介, 非公式の   officialism 官僚主義 
officiate 職務を行使する   
official oath 公職就任宣誓
oleum, -i, n. olive oil, oil  
oleaginous 油性の, お世辞遣いの
oleograph 油絵風石版画
olim, adv., at that time, once, formerly, in the 
future,
omnis, omne, every, all 
omnibus 乗合馬車   bus バス   
omniprésent 遍在する   omnípotent 全能の 
omníscient 全知の   omnívorous 雑食性の  
cf. carnívorous 肉食性の   herbívorous 草食性の
opes, opum, pl., power, resources, wealth 
opulent 富裕な, 豊満な   opulence 豊富, 潤沢
opinor, opinari, opinatus sum, to suppose, 
imagine, 
opíne 意見を述べる   opinion 意見
oppugno, -are, to assault, attack  
oppugnant, oppugnancy, oppugnation 敵対, 
反対   oppugn 戦う, 非難・論難・反駁する
ops, opis, f., help, aid
opto, -are  to wish for, desire  
opt 選択する   option 選択（権）  
optative mood 希求法
opulentus, -a, -um,, rich, wealthy  
opulence 富裕, 豊富   opulent 富裕, 豊富な
opus, operis, n., a work, task, deed, 
accomplishment 
opus 作品   opera 歌劇   operate 操作する  
operation 操作, 手術   operative 作用する  
operable 使用可能な   inoperative 無効の 
operand 演算数   operant 操作者, 精神治療士  
operator 技師, 経営者   operose 勤勉な  
co-operate 協同する   uncooperative 非協力的な 
inure 慣らす, 鍛える ［en ure, in use］ 
hors dʼoeuvre オードブル, 前菜 ［F. outside 
of work］ , maneuver 演習･操縦する ［work by 
hand ］   maneuverable 操縦性･機動性がある
manure 肥料 ［to work with the hands］
oratio, orationis, f., speech, language, style 
of speech, expression, subject, eloquence
orator, oratoris, m., orator, speaker 
orator 雄弁家   oratory 雄弁   oration 演説
oratorio 聖譚曲
orno, -are, to equip, furnish, decorate, adorn 
adorn 飾る   adornment 装飾   
ornate 華麗, 修辞過剰な   ornament 装飾
ornamental 装飾用の   ornamentation 装飾品
suborn 買収する   subornation 買収, 教唆
oro, orare,  to beg, ask for, speak, plead, 
beseech, entreat, pray, implore
oratory 小礼拝堂, 祈祷室   oracle 神託  
órator 雄弁家   oratory 雄弁術   oration 演説 
oratorial, oratorical 演説の   oratorio 聖譚曲 
orison 祈り   adore 崇拝する   adoration 崇敬 
exorable 嘆願可能な   inexorable 容赦ない, 冷
酷な   peroration 大演説
os, oris, n., mouth, face 
oral 口述の   orifice ［os, facere］ 開口部
orinasal 口鼻音   osculum 吸盤
osculum, -i, n.,［os + -culus縮小辞］ small 
mouth, sweet mouth, kiss 
osculate to kiss, osculation a kiss, points of 
osculation ［数］接点  osculant 吻合する 
oscular 口の  osculatory ［カト］ 抱擁
otium,-ii, n., leisure, peace 
otiose 暇な, 無駄な, 余計な  negotiate ［nec + 
otium, not leisure］ 交渉する  
negotiator, negotiable
otium cum dignitate L. leisure with dignity 
悠々自適
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par, gen. paris + dat., equal, like 
par 同等, 平価, 標準   parity 等価, 同位  
disparity 相違, 不均衡   disparage 軽蔑･非難する
disparagement 非難･汚名   compare 比較する
comparable 匹敵する   incómparable 無比の
comparative 相対的   comparison 比較
nonpareil 絶品･無上の   pair 一対  
peer 同輩, 貴族   peerage 貴族階級  
peerless 無類･無双の  
umpire 審判 ［non + per “peer”］
parco, parcere, peperci, parsurum, 
(+ dat.), to economize, be lenient to, use 
carefully, spare,
parsimonious 倹約する   parsimony 吝嗇
parens, parentis, m., parent, father, ancestor, 
grandparent, founder, inventor;  f. mother 　
parens patriae, father of country
parentage 家柄.血統   parental 親の  ~ love, 
parenticide 親殺し   parent language 祖語
pareo, parere, parui, + dat., to be obedient 
to, obey, 
apparent, appear
pario, parere, peperi, partum, to give 
birth to, bear, produce, bring forth, create, 
devise, cause
paro, -are, to prepare, provide, get, obtain  
pare 剥く, 削る   apparatus 用具   prepare 用意
する   repair 修理･回復する   reparation, 
parachute ［para defend against + chute fall 
落下防止］ 落下傘  parapet ［＜It. para agaist + 
petto breast 胸壁］ 欄干, 手摺  paradox ［＜doxa 
opinion］ 詭弁, 矛盾  parry ［＜It. parare to 
ward, defend a blow］ 剣の突きを受け流す 
separate ［se apart + parare to prepare］ 分
離･分割する  several ［ML. separalis, L. separ 
separate］ 幾つか, 別々の 
pars, partis, f., part, share, direction 
parse 文法解析   party 党派   partial 部分の  
partake 参加する   participate 加入する
participle 分詞   particle 粒子   particular 独特の 
partisan 徒党   partition 区画   apart 個別に
apartment 貸部屋   depart 立去る   impart 分与
える   repartée 当意即妙の受答え
parvus,-a,-um, small, little 
parvovirus 極小ウィルス   parvule 小丸薬  
parvicellular 小細胞
pateo, patere, patui,  to be open, lie open, 
be accessible, be evident
patent 特許･特典  patency 明白.［医学］開存･開
通･開放性
pater, patris, m., father 
paternal 父の   paternity 父性, 父権  
patrician（古代ローマの）貴族, 総督  
patrimony 世襲財産   patron 後援者  
patronage 賛助   patronize 愛顧する
patronymic 父称   patter 呪文, 隠語
［<paternoster］ padre 神父.バテレン  pere,
pater 父, おやじ
patientia, -ae, f., suffering, patience, 
endurance
patience 忍耐   patient 患者   impatient 短気な
patria, patriae, f., father land 
patrial 祖国の   patriality 生粋の国民であること 
patriot 愛国者   patriarch 家長.族長  
patriarchy 父権制   patria potestas L. 家父長権 
expatriate 国外追放する, 国籍を捨てる 
repatriate 本国送還する
pauci (m.), paucae (f ), pl. a few, a few 
paucity 少量.不足  paucis verbis L. 数語で
pauper, gen. pauperis, of small means, 
poor, scanty, meager
pauper 貧民   pauperdom 貧民階級   
pauperism 貧困   pauperize 窮乏させる 
poverty 貧困   impoverish 貧しく･不毛にする 
impoverished 疲弊･衰弱した   impoverishment
paupero, are,  to impoverish, (+ Abl.) to rob
paupertas, paupertatis, f., poverty, humble 
circumstances 
pax, pacis, f, peace 
peace ［OF. pais,  F. paix］ pacify 平定する 
pacific, pacifist,  pacification 講話, 和解 
appease 慰撫・宥和する   pay ［L. pacare, to 
pacify a creditor］ 支払う, 弁済する
pecco, peccare, to make a mistake, commit 
a fault 
peccable 過ちを犯しやすい   peccadilo 微罪  
peccancy 堕落, 違背   peccant 罪のある  
peccatophobia 罪悪恐怖症   
peccavi 謝罪, 罪の告白
pectus, pectoris, n., breast, heart 
pectoral 胸の   ~ f in 胸びれ   
expectorate 咳をして出す   expectoration 喀痰 
expectorant 去痰薬  
parapet 欄干, 胸壁 ［-petto,＜L. pectum］
pecunia, -ae, f., money (＜pecus L. cattle; 
cf. fee ＜feoh, OE. cattle;)
cf. triplet 三重語［cattle 家畜 chattel 動産 
capital 資金］ ［同語源、異形、異義の３つの語］
pecuniary 金銭の, 財政上の, 罰金相当の
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impecunious 無一文の, 赤貧の  cp. peculation 
公金費消 ＜peculari, L. to embezzle 横領する, 
使い込む
pello, pellere, pepuli, pulsum, to strike, 
push, drive out, banish 
pulsate 脈打つ   pulse 鼓動   expel 追放する 
impel 駆立てる   propel 推進する   
propeller 推進器   repel 撃退する   pelt 乱射する
expello, -pellere, -puli, -pulsum, to drive 
out, expel, banish 
expulsion 追放･駆逐  expulsive
per, prep. + acc., through, by; per-, pel-, 
through, thoroughly, completely, very 
perchance, perforce, perhaps, perceive, 
perfect, perspire, percolate, percussion, 
perchloride, pellucid
peregrinor, peregrinari, peregrinatus 
sum, to travel abroad, wander
peregrine 移住の   peregrinate 遍歴する
pilgrim 巡礼者  
pilgrimage 巡礼 ［L. peregre, per + ager］
pereo, ire, ii, itum, to pass away, be 
destroyed, perish   
perish 滅びる, 消滅する
perfugium, -ii, n., refuge, shelter 
periculum, -i n., danger, risk  
perile 危険 ［OF. perile ＜periculum］; perilous, 
imperil peril point 臨界点: parlous 危ない, 不安
な ［＜perlous ＜perilous］
pernocto, -are, to spend or occupy the night  
 ［nox, noctis, f.,  night, sleep, death, darkness］
nocturnal 夜行性の   nocturne 夜想曲 
noctilucent 夜間発光の   noctambulist 夢遊病者 
noctiflorous 夜間開花の   noctiphobia 暗夜恐
怖症  noctivagant 夜間徘徊性の   noctovision 
暗視装置  nocturnally 夜ごとに
perpetuus, -a, -um, lasting, continuous 
perpetual, ~lease 永代借地権  
~motion 永久運動   perpetuate 不朽・不滅にする 
perpetuation, perpetúity 永続、不滅、永代所有権
persuadeo, -suadere, -suasi, -suasum, to 
persuade, convince; (+ dat.), to make sweet to, 
assuage 緩和する   dissuade 説いて止める 
persuade 説得する   suasion 勧告   suave 柔和
な  suavity 慇懃
pes, pedis, m., lower leg, foot 
pedal 踏板   pedate 足指の   pedestal 台座
pedestrian 歩行者   pedicel 小柄  
pedigree 系図 ［F. pied de grue, foot of crane］, 
pedicure 足の治療   piedmont 山麓地帯  
pawn 歩兵, 手先 ［<pedon, poun, foot soldier］, 
peon 歩兵, 従僕   pioneer 開拓者, ［ソ連］ピオネ
ール［<peon,  foot soldier］ , biped 二足動物  
a feathered ~ 鳥
［L. tripedal, Gr. tripod］三脚の  
［L. quadraped, Gr. tetrapod］四脚の  
impede 妨害する ［to shackle the foot 足を縛
る］, expedite 促進する ［to free the foot］  
expedient 便宜な   expediency 好都合
expedition 旅行, 遠征;急速   expeditious 迅速な
philosophus, -i, m., philosopha, -ae, f., 
philosopher 
philosophy 哲学, philosophical
placeo, placere, placui, placitum,
 (+ dat.), to be pleasing to, please, satisfy, 
give pleasure to 
complacent 自己満足の ［＜com + placere］
placid 平穏な, 自己満足した   placable 温和な  
implacable 宥め難い   placate 宥める  placet 
賛成投票   non placet 反対投票 ［＜placet L. it 
pleases］   plea 嘆願   plead 懇願する   please 
喜ばせる   pleasure 快楽   displease 不快にする
plebs, plebis, f., the common people, 
populace, plebeian 
plebs 平民, 民衆   plebe 庶民, 最下級生  
plebeian 平民;粗野な   plebeianism 俗悪
plebeianize 粗野にする   plebiscite 国民投票
plenus, -a, -um, full, filled, plump, stout, 
strong, pregnant; abundant, plentiful, 
mature, generous
plenary 十分・完全な   
plenary meeting 本会議, 総会  
plenteous, plentiful 豊富・潤沢な  
plenty, plenitude 充満, 充実   
replenish 補充・補給する, 再び満たす  
replete, repletion 充満, 飽食  
plenipoténtiary 全権を有する, 全権使節
pleo, plere, to fill  > compleo, expleo, 
suppleo
expleo, -plere, -plevi, -pletum,  to fill, 
fill up, fulfill, cpmplete, perform, satisfy, 
discharge
expletive, expletory, deplete, replete
plico, plicare, plicavi, plicatum, to fold, 
wind, coil up
explico, -are, to unfold, explain, spread 
out, deploy
implico,  to enfold, entwine, wrap, envelop, 
interweave
explicate 論理を展開する   
explication 説明, 解明  
explicative 解説的な   explicit 明示的, 明確な  
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inexplicable 不可解な   implicate 関係, 連座さ
せる   implication 連累, 含蓄
poena, -ae, f. penalty, punishment （同害刑法の
罰が進歩して罰金刑になると、 poenas dare は罪
に対して等価の弁償をすること､さらに罰を受けるこ
とを意味するようになる。）
penal 刑罰の  penalize 有罪を宣告する  penalty 
刑罰 pain <peine OF. punishment, subpoena 
罰則付き召喚令状 <under penalty, subpoena 
ad testificandum  証人召喚令状 ‘under 
penalty to give testimony’
pono, ponere, posui, positum, to put, set, 
fix, place, lay down, station, post, build, 
found,
appose 並置する   apposite 適切な  
apposition 添付, 付加   compose 構成する, 調
停する   component 構成要素, 成分  
composite 合作, 合成   compost 合成物, 混合
物, 堆肥   compound 混合･合成･複合の;示談に
する   compoundable 混合可能な, 示談にできる 
depose 解任･退位させる;宣誓証言する 
deponent 宣誓証人   deposit 沈殿, 保管, 預金
deposal 廃位, 罷免   deposition 罷免, 供託 
depot 駅, 倉庫   expose 露出･暴露･遺棄する 
exposition 説明, 展示会, 遺棄  
exponent 解説者, 唱道者, 指数   
expound 説明･解説する   impose 賦課･押付する 
imposition 負担, 瞞着   impostor 詐欺師 
imposture 経歴詐称   ímpost 賦課金, 関税 
juxtapose 並置する   juxtaposition 並列, 並置
opponent 対抗者   oppose 抵抗する   
opposite 反対の   opposition 反対   
pose 姿勢をとる   position 位置   
post 地位, 任務   positive 明白な, 積極的な
postpone 延期する   postposition 後置（詞） 
preposition 前置（詞）   propose 提案する 
proposition 提議, 命題   propositus 申立人
propound 提起する   reposit 保存する 
repository 貯蔵所   suppose 想像, 仮定する
supposition 推定, 仮説   supposititious 偽造の
suppository 座薬   transposition 置換
populus, -i, m., the people, a nation 
populace 民衆.庶民   population, populous 人
口が多い   popular, popularity 大衆性 
popularize 通俗化する   populism 人民主義 
populist
porta, ae, f., gate 
portal 正門   portico 柱廊玄関  
porch 張り出し玄関   porthole 船の砲門
porto, -are, to carry, bring  
import 輸入する   export 輸出する   portable, 
portative, porter; 
portfolio ［porto folio］ 紙挟み, 書類入れ  
portmanteau ［F. porte-manteau cloak bearer］ 
旅行鞄
possum, posse, potui, to be able, can, could, 
have power 
posse  ＜L. posse  power, force  （治安維持の
法的権威を持つ）武装隊, 民兵, 警官隊
possible, potent, potency 権力, 勢力  
pótentate 有力者, 権力者   
potential 潜在力, 可能性   
puissance, puissant ＜F. puissant ＜VL. 
possentem ＜L. potentem, posse （詩）強力な, 
勢力のある, omnípotent, omnípotence 全能
post, (prep.+acc)., behind, after, since 
posterity 後代, 子孫   posterior, pósthumous 
死後の ~work 遺作   postmortem 死後の, 検死 
P.M.= postmeridiem,  postlude 後奏 (cf. 
prelude)  preposterous 前後・本末転倒の 
postgraduate, postnatal 出生後の  
postnuptial 結婚後の
potens, gen. potentis, able, powerful, 
mighty, strong 
potent 有力な   impotent 無能の   potency 勢力
omnípotence 万能の神   potentate 勢力家 
potential 潜在能力   potentiality 可能性 
praemium, -ii, n., reward, prize 
premium 賞, 賞与金   premium bond 割増金付
債券   premium loan 保険料振替貸付け  sub-p.
praesto, -stare, -stiti, -stitum, to excel, 
exhibit, show, offer, supply, furnish 
praeter, prep. + acc., besides, except, 
beyond, past 
preterit 過去の   preteritive 過去の   
preterition 看過, 脱落   preterlegal 超法規的な 
pretermit 黙過･無視する   
preternatural 超自然的な   preterhuman 超人
間的な   pretersensual 超感覚的な
praetereo, ire, ii, itum,  to go past, pass by, 
go beyond  
preterite ［文］ 過去の  preterition 看過
prehendo, -hendere, -hendi, -hensum,  to 
take hold of, grasp, seize, catch, understand, 
occupy
primus, principium
princeps, gen. principis, chief, foremost, 
leader, emperor 
prince, principal, principality
principium, -ii, n., beginning 
principal 長官, 校長   principate（ローマ史）元
首政治   principle 原理
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pristinus, -a, -um,  ancient, former, previous 
pristine 初期の, 太古の, 素朴な
pro, prep. + abl., in front of, before, on behalf 
of, for the sake of, in return for, instead of 
for, as
pro and con［tra］, pros and cons 賛成と反対
probitas, probitatis, f., uprightness, honesty 
probity 廉潔.誠実  probus, good, honest
probo, -are, to test, approve, recommend, 
esteem, make acceptable, make creditable
probe 探り針, 精査, 探査   probate 遺言検認  
probation 仮採用（見習い）期間, 保護観察  
probative 試験･立証的   probable 有望, 蓋然的
probably 多分   probability 見込, 確率 
approbate 是認･称賛する   approbation 認可, 賛同 
proof 証拠, 証明   prove 立証する   
approve 承認･賛同する   approval 是認, 認可
disprove 反証を挙げる, 論破する   
improve 改善･改良する   improvement 改良, 進歩 
reprove 叱責･非難･譴責する   reprobation 非難, 
排斥, 断罪   reprobate 放埒な, 堕落した;無頼漢
prodeo, ire, ii, itum, to go forth, come 
forward, advance  redeo, ire, ii, itum, to 
go back, return 
prohibeo, -hibere, -hibui, -hibitum, 
to keep (back), prevent, hinder, restrain, 
prohibit 
prohibit 妨げる, 禁止する   prohibitive 禁制の  
~ price 禁止的な価格   ~ tax, prohibition 禁止
promitto, -mittere, -misi, -missum, to 
send forth, promise 
promise 約束･契約   an implied  ~ 黙約 
promisee 受約者   promising 有望な
promissory 約定の   ~ note 約束手形
pronuntio, -are, to proclaim, announce, 
declaim, pronounce 
pronouncement, pronunciation
propinquus, -a, -um  next, neighboring  
propínquity 近接, 近親, 類似
pudicus, -a, -um, modest, chaste 
pudicity 謙遜, 貞節   pudenda 恥部  
pudency 羞恥, 内気   impudent 無遠慮な, 生意気
な  impudence 厚顔, 無礼
pudicitia, modesty, chastity 
puer, pueri, m., boy   
puerile 幼稚な, 未熟な ［cf. virile］ puerility 稚
気   puerperium 産褥
pugno, -are, to fight  oppugno, are, to 
attack, assault
pugnacious 好戦的な   pugnacity 喧嘩好き  
pugilism 拳闘   pugilist 拳闘家  
impugn 論難する   repugn 反抗する  
repugnant 不快な   repugnance, repugnancy 
反感･嫌悪
pulcher, pulchra, pulchrum, beautiful, 
handsome 
pulchritude 女性の美, 美貌, ~ of Venus
Q
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum, 
to seek, look for, strive for, ask, inquire, 
inquire into  
acquire, conquer, exquisite, inquire, inquest, 
inquisition, perquisite 役得, 心付 , query, quest, 
question, request, require
quam, adv., how
quantus, -a, -um, how large, how great, how 
much 
quantity 量   quantify 量化する   quantitate 量を
定める   quantitative 定量的な   quantum 特定量 
~ theory 量子論   quantization 量子化
quare, adv., because of which thing  qua re, 
L why, therefore, wherefore,
qui, quae, quod, rel. pronoun, who, which, 
what, that 
quorum 定足数  quod vide, q.v., ～参照
qui? quae? quod? interrogative adjective, 
what? which? what kind of ?
 quo jure, by what law
quid, pronoun, what 
quiddity whatness 本質, 実体, 屁理屈 
quid pro quo  ［something for something］ 
compensation 代償物, 相当物, 報償
quis? quid?, interrogative pronoun, who? 
what? whose? whom? which? 
quiddity ［whatness］ 本質, 実体, quidnunc 
［what now?］ 噂好き, quip 警句, 皮肉 
［quippe <quid + -pe］ certainly, indeed
quis, quid,  after si, nisi, ne, num, indef. 
pron., anyone, anything, someone, something
quisque, quisquis,   whoever, whatever
quisque, quidque (gen. cuiusque, dat. 
cuique) indefinite pronoun不定代名詞
each one, each person
quoque, adv., also, too
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rapio, rapere, rapui, rapitum, to seize, 
snatch, carry away 
rapacious 強欲な   rapid 敏速な   rapine 略奪  
rapture 有頂天, 狂喜   ravage 破壊, 荒廃  
ravine 峡谷   ravish 強奪する  
ravishing 魅惑的 (cf. eripio)
ratio, rationis, f., reckoning, account; 
reason, judgement, consideration;  system; 
manner, method
ratio 比率   ration 1日分の糧食, 割当て
rational, irrational, ratiocination 推理, 推論
re-, red- prefix, again, back
recede 退く   recession 後退, 退去   recessional 
休会の   recess 休憩, 窪み   recessive 逆行性の 
~gene 劣性遺伝子   remit 免除･移送する 
remission 赦免･軽減   remittance 送金  
remittor 送金者   remittee 受取人  
remittent 弛張熱   repeat 繰り返す  
repetition 反復   repetitive くどい  
repel 追い返す, 撃退する  
repellent 不快な, 反撥する  
revert 復帰･回顧する   reversion 復帰･転倒 
reverse 反対･逆の, 裏返す   reversible 可逆的 
redact ［re- actus］ 編集する  
redaction 編集, 校訂  
redolent ［re- olere, to smell］ 芳香のある
recito, -are , to read aloud, recite 
recite 朗唱する  recital 独奏  recitation 暗唱  
recitative 朗読の
recreo, -are, to renew, revive, restore, revive, 
refresh, cheer 
recreate, recreation 休養, 保養   
［cf. recreant 臆病な, 卑怯な < OF. recroire, 
to change one’s faith < recredere ］
recuso, -are, to refuse 
recuse 裁判官を忌避する   récusant 不従順の,
国教忌避の récusance
refero, referre, rettuli, relatum, to carry 
back, bring back, repeat, answer, report
refer 言及･関係する   referee 調停者･審判員 
reference 照会･参照   referendum 国民投票 
referent 指示物   referral 推薦･紹介   relate 関
係させる   relation 関連   relative 相対的
regina,-ae, f., queen 
Regina 現女王  Elisabeth Regina, Victoria 
R., V.R.,  reginal = queenly,
rego, regere, rexi, rectum, to rule, guide, 
direct 
regent 評議員   regime 政権   regiment 連隊
regular 規則的   regulate 規制する   correct 訂
正する   direction 指導   rectitude 公正
cf. rex 王   regina 女王   regal 王の, 豪奢な
regále 王権, 王位の象徴   regality 王位, 王権
relinquo, -linquere, -liqui, -lictum, to 
leave behind, leave, abandon, desert 
relinquish 放棄･譲渡する   réliquary 聖遺物箱  
relict 残存種   relic 遺品, 遺跡   
delinquent 義務不履行者, 怠慢な   dérelict 遺
棄物, 浮浪者  dereliction 遺棄, 職務怠慢
remaneo, -ere; maneo, -ere, to remain, 
stay, continue 
permanent 永続・不変の   remnant 遺物, 面影 
mansion 大邸宅   halting place, manor 荘園, 館
immanent 内在的, 主観的
remedium,-ii, n., cure, remedy 
remedy 医薬, 治療   remedial 治療の 
irremediable, remediation 矯正
remissio, remissionis, f., letting go, release, 
relaxation 
remiss 怠惰な, 不注意な   remissible 免除可能な 
remission 容赦, 恩赦   remissive 鎮静の
reperio, reperire, repperi, repertum, to 
find, discover, learn, get 
répertoire 上演目録, 持ち駒  
répertory 倉庫, 収集
requiesco, -quiescere, -quievi, -quietum, 
to rest  
requiescat, “may he rest” ;  requiem 挽歌
requiro, -quirere, -quisivi, -quisitum, to 
seek, ask for, miss, need, require 
requirement 要求   requisite 必要な, 不可欠の 
requisition 請求, 徴発   prerequisite 必要条件  
request 要求
res, rei, f., thing, matter, business, affair 
real 真の   realist 現実主義者   realistic 実際的な 
reality 現実   realism 現実主義   realize 実現する 
realization 実現   realia 実物教材   
real estate 不動産;   rebus 判じ物   
reify 具象化する   reification 具象化  
res gestae 業績, （法律）付帯状況
res publica, rei publicae, f., state, 
commonwealth, republic 
republic 共和国   republican 共和制の 
Republican
respondeo, spondere, spondi, sponsum, 
to answer
correspond 調和する   respond 応答する 
respondent 回答者   response 反応  
responsible 責任ある 
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responsibility 義務   responsive 敏感な
rex, regis, m., king 
regal 王の   regal power, regality 王位, 王権 
regalia 王位の標章, 王冠, 王笏  
regale 盛大に饗応する, 楽します  
regicide 弑逆, 王殺し 
royal; rajah ［Hindi, raja, king］
rideo, ridere, risi, risum, to laugh, laugh at 
deride, derisive, ridicule ridiculous
ridiculus,-a, -um, laughable, ridiculous 
ridicule
rogo, -are, to ask 
interrogate 尋問する   
interrogation, interrogative, intérrogator, 
interrógatory;
ábrogate 廃止・撤廃する ［to cancel, repeal］ 
dérogate （価値・権威を） 落とす, 傷つける  
derógatory 軽蔑的   derogation 汚名   
arrogant 傲慢な prerogative 特権   
surrogate 代理人   surrogate mother 代理母
Roma, -ae, f., Rome 
romance ロマンス語による中世騎士物語
romantic 空想物語  romanticism 
Romanus (m.), Romana (f ), adj. Roman  
the romance languages 俗ラテン語から分化
したロマンス系諸言語（フランス・プロバンス・ス
ペイン・ポルトガル・イタリア・ルーマニア語）   
romance その言語で書かれた中世騎士物語  
romantic, romanticism Roumania ドナウ川
北方のローマ属州ダキア地方、文化・言語がローマ
化された
rosa, -ae, f., rose 
rosace バラ形窓   rosarium バラ園  
rosarian バラ栽培者   roseate バラ色の. 
rosette  バラ飾り   rosary 数珠, ロザリオ 
<rosarium chaplet バラの花冠, 玉飾り
rumor, rumoris, m., rumor, gossip 
rumor (-our) 噂  
rumormonger デマ屋.金棒引き
rus, ruris, n., the country, countryside, farm, 
estate 
rural 田園の, 農業の   ruralist 田園生活者 
ruralism 田舎風   rustic 田舎者の, 不作法な  
rustic simplicity 純朴   rusticity 無骨, 野趣  
rusticate 田園生活を送る, 停学処分にする 
rustication 田園生活, 粗石積み
S
sacer, sacra, sacrum,  sacred, holy, 
consecrated ; accursed, detestable; criminal, 
infamous
sacral 聖式   sacrament 聖礼典   
sacrarium 聖所   sacred 神聖な   
sacrifice 犠牲   ~ bunt 犠打  
sacrificial 犠牲の   sacrilege 神聖冒涜 
sacrilegious 不信心の   
sacrosanct 神聖極まりない
sacerdos, sacerdotis, m., priest 
sacerdotal 聖職者の   sacerdotalism 聖職制度
sal, salis, m., salt, wit 
salad  salted herb サラダ  
salami サラミソーセージ  
salary 給料 ［salarium soldier’s salt money］ , 
salina 塩田, 塩湖   saline 塩分のある   salify 塩
化する   saliferous 含塩の   salímeter 塩分計  
salinómeter 塩分計   salinity 塩分   
sauce ［＜salsus, salsa  salted ］ ソース  
sausage ［＜salsa］, silt 沈泥 ［＜Dan. sylt ‘salt 
marsh’ ］ silting, siltation, silty
salus, salutis, f., health, safety, wealfare, 
prosperity; greeting   
salúbrious 健康によい   sálutary 健康的, 有益な 
salutation 挨拶   salute 挨拶する  salútatory 開
会の挨拶, 卒業生代表の次席 ［valedictory 主席］
salveo, salvere, a defective verb, to be 
well, be in good health
salvus, -a, -um,  well, sound, safe, unharmed, 
safe, sound   
salvation 救済, 救出   sálvage 救出, 救難, 海難救
助  salvable 救出可能な   salver 海難救助者  
salve 膏薬, 軟膏   salver 飲食物を差し出す小
盆.本来は毒味のための試食用
salve ＜salvage 海難救助する   salve 軟膏, 心
痛の慰め［＜G. salbe, ointment］ 
salvador ［Sp. El Salvador, savior 救主, 
rescuer］  
save, saver, saving;  save, but, except for 
Salvation Army 救世軍   
Salve, Regina! 女王様、万歳！ 
salvo 言い訳, 気休め
sanus, -a, aum, sound, healthy, sane 
sanitary 衛生, 清潔   sanitation 衛生設備  
sanitarium = sanatorium 療養所, 保養地
sanity 正気, 穏健   sane ～な   
insane 狂気の, 異常な
sapiens, sapientis, adj, wise, judicious, 
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discreet; a sensible person,  a wise man,  a 
philosopher
homo sapiens 人類   sapience 知恵  
sapient 賢い, 分別顔の  
sapiential 知恵を説く, 知恵の   
sapiential books （聖書）知恵の書   insipience 
無知   insipient 愚鈍な   sapid 風味･味が良い   
insipid 風味のない, 無味乾燥な   savant 学者 
savvy 常識, 機知   savoir fair ［knowing how 
to act］ 臨機応変の才, 機転   savory 風味･心地の
良い   savor 味覚, 風趣   sage 賢人, 聖人   
“verbum sapienti sat est” (verb. sap. or  verb. 
sat.) ［a word to the wise is sufficient］
「賢者には一語にて足る」「一を聞いて十を知る」
sapientia, -.ae, f., wisdom  
sapience wisdom, homo sapiens 現生人類  
sapicnt 賢い, 分別顔の  
sage ［＜OF. sage］ 賢人   savant［＜F.savant］ 学
者 savoir fair F . 臨機応変の才能
sapio, sapere, sapivi, to have the taste 
(sense) of; to have good taste, have good 
sense, be wise, to have the knowledge of, be 
sensible  
sapience 博識   sapient 賢い   sapid 風味のある 
insipid 無味乾燥な   sage 賢人   
sagacious 明敏な   sagacity 聡明   savor 興趣
satio, satiare ［＜satis］ to satisfy, sate
satiate 飽かせる   insatiable 貧欲な  
insatiate 飽く無き   satiety 飽満   satis 合格 
satisfaction,  satisfactory,  satisfy,  satisfying, 
satisfiable
satis, indeclinable 不変化詞 (noun, adj., 
and adv.)　enough, sufficient 
satisfy, satisfaction, satiate, insatiable, sate; 
assets 
assets , cf. F. assez ＜ VL. ad satis  in sufficiency
satis eloquentiae, sapientiae parum  L. 
enough eloquence, but too little of wisodm.
(parum  adv., a little, too little, insufficiently)
satis verborum  L., enough of words; no 
more need to be said. (verbum, -i, n. word, 
saying, verb,  verbose, verbosity 冗漫 
verbatim 逐語的に   verbalism 字句拘泥 
verbalist 言語の達人  
verbality, verbiage 多言.冗漫)
satis superque  L. enough, and more than 
that.
satura, -ae, f., satire 
sátire 諷刺文学   sátirist 諷刺家   satírical 皮肉な 
sátirize 当てこする
saxum, -i, n., rock, stone, boulder 
saxatile = saxicolous 岩石に生じる  saxifrage
ユキノシタ［ -frage, <L. frango to break］
scelus, sceleris, n., evil deed, crime, sin, 
wickedness
scientia, -ae, f., knowledge, skill 
science, scientific, sciential 科学の, 学識ある  
scientism 科学主義   scientific 科学の   
sciénter 故意・に   knowingly
scio, scire, scivi, scitum,  to know, 
understand
science 科学   scientific 科学的   
conscience 良心 
conscientious 良心的   conscious 敏感な 
consciousness 意識   presciens 予知･先見 
prescient ～の明のある   scilicet 即ち
cf. nescio 
scribo, scribere, scripsi, scriptum,  to 
write, compose 
script 書体, 原稿   scriptorium 文書室   
scribe 書記   scribble 走り書き   
scribbler 三文文士, 悪筆   the Holy Scripture 聖
書   ascribe 原因を帰する, の所為にする 
ascription 帰属   circumscribe 制限する, 外
接する, 周囲を囲む   circumscription 制限 
conscribe 徴集する   conscript 徴集兵   describe 
描く   inscribe, prescribe 規定する, 処方する 
proscribe ［ローマ史］ 死刑の罪人として氏名を広
場に公表する,公権剥奪・追放する   proscription 
人権剥奪, 破門   postscript 追記   rescript 勅
令   shrive 告解する   subscribe 署名・予約購読
する   superscribe 宛名を書く   transcribe 複写・
転写する
scriptor, scriptoris, m., writer, author     
seco, secare, secui, sectum, to cut, saw 
Saxon, G. Sachse, ［warrior with knives］
secundus,-a,-um, second, favorable 
secund （植物）偏側性の   secundine （植物）胚
珠の内包皮   secundum, according to, ~artem 
技術的に, 人工的に   secundus ［同姓の生徒の］ 
第2の
sedeo, sedere, sedi, sessum, to sit, remain 
seated, inactive
sedition 治安妨害   seditious 扇動的  
sedan chair 輿, 駕籠   sedate 静かな・落着いた
sedation 鎮静作用   sedative 鎮静剤  
sedentary 座業の, 定住性の   ~ birds 留鳥
semper, adv. always, ever  
semper forte  It. 始終強く  sempiternal 永遠の, 
無窮の   sempiternity 永遠, 無窮
senatus, -us, m., senate 
senate 元老院, 上院   senator 上院議員, 大学評
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議員   senatorial 上院の
senectus, senectutis, f., old age 
cp. senex, senis, old, aged
senile 耄碌した   senility 老齢, 耄碌  
senior 年上の ~citizen 老人   
seniority 年功序列, 先任権   
senescent 老境の, 老化する   senate 元老院, 
上院  senator 元老院・上院議員; sir, sire 父, 
父となる; 主君 ［<senior］,敬称  Port. senhor, 
Sp. señor, It. signor, signore, Fr. monsieu 
monseigneur 閣下, 殿下, 猊下= monsignor, 
seigneur, （仏）封建（荘園）領主 = segnior
senex, gen. senis, old, age;old man  
senate 元老院   senator 上院議員  
scenéscence 老齢   senéscent 年老いた  
sénile 老衰の   senílity 老齢  senior 年上の
seniority 古参   sir, sire 雄親
senex, senis, adj. aged, old; m. old man, f. 
old woman
senéscent 初老の   senéscence 老境  
senior 年上の   senior citizen 高齢者  
seniority 古参, 年功序列
senilis, -e, adj. aged, senile, of old people, of 
an old man
senile 老衰の   senílity 老衰, 耄碌
sensus, -us, m., feeling, sense
sensation 感覚   sense 感覚   sensory 知覚の 
sensual 官能的な   sensuous 感覚的な 
senseless 無感覚の   sensible 分別のある 
sensibility 感受性   sensitive 敏感な  
sensitize 鋭敏にする   sensor 感知装置 
sensorium 知覚中枢   insensate 非情な
sententia,-ae, f., feeling, thought
sentence 宣告, 判決 <opinion, judgement, 
sentencing,  sententious 金言･教訓の多い, 気
取った
sentio, sentire, sensi, sensum, to perceive 
with the senses, feel, hear, see, smell, think, 
experience
assent 同意する   consent 承諾   dissent 異議  
presentiment 予感   resent 憤慨する   sense 感覚 
sensitive 敏感な   sensitivity 感性  
sensitizer 感光薬   sensory organ 感覚器官 
sentimental, scent 匂い.嗅ぎつける
sereno, -are, to make clear, brighten, cheer 
up, soothe 
serene, serenity, serenade
servio, servire, servii, servitum, to be a 
servant or slave, to be obedient, to serve, to 
be of use to;(+ dat.), to be a slave to, serve
serve 仕える  servant 召使い  service 奉仕 
serviceable 有用な   serviceability 重宝, 便利 
disservice ひどい仕打ち   servile 奴隷の  
servility 奴隷根性   subserve 助成する  
subservient 隷属的な   deserve 値する  
desert 功績   dessert デザート  ʻserved at the 
end of the dinner ʼ
servitus, servitutis, f., servitude, slavery 
servitude 隷属
servo, sarvare, to keep, preserve
observe, preserve, reserve, reservist 予備兵 
réservoir  貯水池, 容器
［servio, servire, to be a slave to, be 
devoted to, serve (serve, servant, service) 
<servus, -i, m., serva, -ae, f., a slave］
servus, -i, m., serva, -ae, f., slave, servant 
serf 農奴   serfdom 農奴の身分   serve 仕える 
servant 召使い   servile 奴隷の, 卑屈な 
servitude 隷属, 懲役   service 奉仕  
serviceable 使い易い, 便利な
sidus, sideris, n., constellation, star
sidereal 星の ［astral］ , sidereal year 恒星 
~light 星光  consider 熟考する［< ʼto observe 
the starsʼ ］ considerate, consideration, 
considerable
desire 願う ［<L. desiderare, ʻto expect from 
the stars ʼ］ desirable, desiderate, desideration
signum, -i, n., sign, signal, indication, seal
assign 割り当てる   consign 委託する 
countersign 副書する   design 設計する  
énsign 国旗, 紋章   insignia 記章  
resign 辞職する   sign 徴候  
signal 信号   seal ［L. sigillum,＜signum］ 印
章  sign manual 自署   signature 署名   signet 印
判  signify 表明する   significance 意義  
significant 意味深い
sine, preposition, +Abl., without 
sinecure ［＜L. sine cura, without care］ 閑
職, 冗職, 名誉職   sine die  L. without date 無
期限に   sine qua non  L. 必要条件､必須のもの
sans, prep. ＜OF. sens  ＜L sine ～なしに
without ;  sans teeth, sans eyes, sans taste, 
sans everything 歯無く目も無く味覚無く全て無
し  Shakspeare, As You Like It, 2.7.166
sinister, sinistra, sinistrum, left, left-hand; 
harmful, unlucky, ill-omened, sinister
sinister 左側の, 不吉な, 邪悪な   sinistrous 縁
起の悪い, 不幸な   sinistrad 左向きの   
sinistral 左側･左巻きの   sinistrality 左側に向
かう性質   sinistrad 左向きの   sinistrocular 左
目利きの   sinistrodextral 左から右へ広がる
sinistrorse 蔓が左巻きの  ［ローマ史:エトルリ
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ア起源の鳥占いでは、鳥が右の方角に現れると吉
兆、左側だと不吉とされた。］
sol, solis, m., sun, sunlight, sunshine, day 
solar 太陽の   solarize 感光させる  
summer solstice 夏至   winter solstice 冬至 
parasol 日傘
solaris, -is, -e, sun-,  lumen solare, sunlight, 
sunshine
solacium, -ii, n., comfort, relief 
solace 慰め, 安堵   console 慰める, 励ます 
consolatory 慰問の   consolation 慰安  
a ~ match 敗者復活戦   
inconsolable 慰めようのない, 意気消沈した
solarium, -i, sundial, clock, sunnyspot, 
balcony
solarium 日光浴室
soleo, solere, solitus sum, to be accustomed 
insolent 横柄な   insolence 傲慢  
obsolete 旧式の
solus, -a, -um, alone, only, the only 
non solum--- sed etiam, not only--- but 
also 
sole 唯一の soliloquy 独白 ［= monologue］, 
solo, desolate 荒涼とした   desolation,solitary 
孤独な ［=lonely］ solitaire 一つ石の宝石, 一人
遊びゲーム   sullen 陰欝な
somnium, -i, n., dream, vision
somnus, -i, m., sleep, sleep of death 
somnambulate, somnambulism, somnambulist 
夢遊病者   somnifacient 催眠性   somniferous 
催眠の  a ~ drug 催眠剤   somnolent 眠い, 眠そ
うな   somniloquy 寝言   somniloquist 寝言を
言う人    insomnia 不眠   insomniac 不眠症患者
sopor, soporis, m. deep sleep, stupor, apathy 
sopor 嗜眠   soporiferous 催眠の   
soporific 催眠性
soror, sororis, f., sister 
sororal 姉妹の   sororate 順縁婚（妻の死後にそ
の姉妹と結婚する風習）
cf. levirate 逆縁婚.夫の死後にその兄弟と～ 
sororicide, sorority 女子修道会・友愛会
specio, -ere, -spexi, -spectus,  to look at
specto, -are,  to watch, observe; consider, 
bear in mind, examine
spectator 見物人   spectacle  壮観.奇観
speculum, -i, n., mirror 
speculate 推測･投機する   speculation 思索･投機 
speculative 思弁的   ~ theology 思弁神学 
speculator 思索家, 山師   speculum 反射鏡~ 
metal 鏡金
spes, spei, f., hope 
despair 絶望する   desperate 絶望的な, 自暴自棄
の  desperation 絶望   desperado 無法者, 兇漢 
prosper ［pro spe, according to hope］ 繁栄する 
prosperity 繁栄   prosperous 繁栄･成功する
spiritus, -us, m., breath, breathing; spirit, 
soul 
spirit 精神   spirited 元気の良い   
spiritual 精神の   spiritualism 観念論 
spiritualist 唯心論者   spirituality 霊性, 崇高 
spiritualize 霊化する   spiritous 高尚な
conspire 共謀する   conspiracy 陰謀  
inspire 息を吸う, 鼓舞･激励する   inspiration 霊感 
expire 息を吐く, 終了する   expiration 満了
respire 呼吸する   respiration 呼吸  
respiratory 呼吸の   transpire 発散する 
transpiration 蒸散
spiro, spirare, to exhale, breathe out, to 
breathe, to be alive, to aspire to, aim at 
stella,-ae, f., star, planet, constellation
stellar 星の   stellate, stelliform 星形の, 放射状の 
stellular, stellulate 小星状の  
constellate 星のように群がる  
constellation 星座   interstellar space 星間宇宙
stella comans comet 彗星 ［coma, -ae, hair; 
comans, hairy］”hairy star”
stella errans planet 惑星 ［erro, errare, 
to wander;  Gr. planao, to wander］ 
“wandering star”
stella diurna ［diurnus, by day］ “the 
morning star” 明けの明星  Lucifer, “the 
light-bringer”
vesper, vesperis or vesperi, m., evening, 
evening star, supper, the West (vesper 夕暮
れ, 晩祷, 宵の明星, 金星 ［Gr. Hesperus］ ,
vesperal, vespertine
sto, stare, steti, statum, to stand, stand 
still, or firm 
stable, state, station, statue, stature, statute, 
establish, instant, instate, reinstate, stay
studeo, studere, studui, (+ dat..), to direct 
one’s zeal to, be eager for, study 
studious, student
studium,-ii, n., eagerness, zeal, pursuit, study 
studio 仕事場   studio apartment 一部屋のみの
アパート   studious 学究的な, 熱心な   
studied insult 用意周到な侮辱
stultus, -a, -um, foolish; stultus, -i, m. a fool
stultify 台無しにする.無効にする  stultification
suavis, suave, sweet 
suave 愛想･口当たりの良い   suaveness 温和 
suavity 慇懃   suasion 勧告   
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suasive 説得力のある   dissuade 思い止まらせる
persuade 説得する  
persuasion 説得  ［cf. persuadeo］
sub, (prep. +abl), (位置) under; beneath;  (+acc)
運動の方向, 対象, 目的地  under, along, up to
sub- 接頭辞、(m, r)の前ではしばしば、(c, f, g, p)の前
では常に、それと同化assimilateする。
summitto, surrideo;  succedo, succurro,
sufficio, suffugio, suggero, suppono,
supprimo
subito, adv.,   de subito,  suddenly
sudden 突然･不意の  suddenness
subitus, -a, -um,  sudden, unexpected, rash
sublimis, sublime,  elevated, lofty, noble 
sublimate 昇華する   sublime 崇高な  
sublimity 荘厳
sui,  reflexive pronoun 再帰代名詞、第三人称
himself, herself, itself, themselves 
suicide 自殺   a suicidal squad 決死隊 
sui generis ［of its own kind］ 特殊な   
perse それ自体.本質的に
sum, esse, fui, futurum, to be, exist
essence 本質 ［esse, to be］ ,
essential future 未来 
［futurum, about to be 将ニ来ラントス］ futurity
sumo, to take up, put on; wear, begin, eat, 
consume, assume, suppose, take for granted, 
select
super, adv. and prep. +abl. or acc. above
super-,  超, 過, 多, 上, 表, 外-  ［= Gr. hyper-］
super-abundant, super-annuated, super-charge, 
super-cilious, super-dominant, super-eminent, 
super-excellent, super-ficial, super-fluous,
super-human, super-impose, super-intendent,
super-lunar, super-natural, super-ordinate,
super-power, super-scribe, super-sonic, 
super-structure, super-vise; hyper-active,
hyper-tension
superbus, -a, -um, arrogant, overbearing, 
haughty, proud 
superb 壮麗な, 華麗な, 豪華な
supero, -are, to surpass, overcome,, conquer
superable 打ち勝てる   insuperable 克服し難い
surgo, surgere, surrexi, surrectum, to 
get up, arise
surge 大波   resurgence 再起, 再生  
resurrect 復興する   resurrection 復活, 死体盗掘 
resurrectionist 復活信仰者, 死体盗掘者 
insurgence 暴動   insurgency 反乱   
insurgent 暴徒   insurrection 謀反  
source 源   resource 源泉
suus, -a , -um, ref lective possessive 
adjective　再帰所有形容詞､第三人称
his own, her own, its own, their own
T
taberna, -ae, f. hut, shop, inn
tábernacle 住居, ［宗］幕屋, 聖堂  tavern 居酒
屋, 旅籠
taceo, tacere, tacui, tacitum, to be silent, 
leave unmentioned
tacit 暗黙･無言の   taciturn 無口な  
taciturnity 寡黙   reticence 沈黙, 遠慮  
reticent 口の重い, 控え目な
tango, tangere, tetigi, tactum, to touch
tangent 接線   tangible 触知できる   
tactile 触覚の   tact 機転, 如才  
contact 接触, 関係   contagion 接触伝染
contagious 伝染性の   contiguous 隣接する 
contingency 偶発事件   contingent 不慮･不測
の  integer 整数  integral 整数の, 完全な ［cf. 
entire］   taste 味わう ［VL. tastare, L. taxare, 
to touch, appreciate］ 
tax 税 ［L. taxare, to appreciate, censure］
tantus, -a, -um, so large, so great, of such a 
size
tantamount 殆ど～に等しい   ‘equivalent to’ 
tant mieux ［F.＜L. tantum melium ‘so 
much the better’ ］ ; tant pis ［F.＜L.tantum 
peium ‘so much the worse’ ］
tantus --- quantus, just as much (many) as
tempestas, tempestatis, f., period of time, 
season; weather, storm
tempest 暴風雨  a political tempest 政治的動
乱   tempestuous 暴風雨の
tempus, temporis, n., time
tempo 調子   temporary 一時の.仮の 
contemporary 同時代の   temporal 時間の, 世俗の 
~affairs 俗事   temporize 時間稼ぎする, 時勢に
順応する   extempore 即席に   extemporary, 
-raneous 即席の   extemporize 即興で作る 
tense 時制
teneo, tenere, tenui, tentum, to hold, keep, 
possess, grasp, comprehend, occupy, repress, 
hold out, last, restrain  
-tineo, -ere, -tinui, -tentum 
tenable, tenacious, tenant, tenet, tenure, 
tentacle, tenor, continue, content, continent, 
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pertinent, pertinacity, lieutenant, appertain, 
detain, retain, sustain
terra, -ae, f., earth, ground, land, country
terrace 台地, 段庭   terrain 地形, 地勢   
terrestrial 地球・陸地・現世の   
terrarium (⇔aquarium) 
terrier （穴居動物用の）猟犬   territory 領土 
intér 埋葬する   interment 土葬  
partérre 花壇   subterranean 地下の   
terra cotta, baked earth 素焼き  
terrene 地球の, 陸地の, 現世の  
terráqueous 水陸両生の(= amphibious, 
‘both-living’ ) terra firma 大地, 陸地   terra 
incognita, unknown land 未知の国, 人跡未踏
の地
Terra Mater 母なる大地
terreo, terrere, to frighten, scare
terrible 怖ろしい   terrific, terrify 脅かす  
terror 恐怖   terrorist ;   deter 脅して止める, 防
ぐ  deterrence, 制止, 抑止   
deterrent 妨害物, 戦争抑止力 ［核兵器］
timeo, timere, timui, to fear, be afraid of
timid 小心な   timorous 臆病な   
intimidate 脅す   intimidation 強迫 
tolero, -are,  to bear, endure
tolerate 許容・我慢する   toleration, tolerance 
寛容, 忍耐, 許容   the Act of Toleration 信教自
由令（英1689） tolerance limit 許容限界 
tolerable 我慢できる   ~cook かなりの料理人  
~English まずまずの英語  
intolerance, intolerant 他の（宗教・民族・政党・
階級・信条）に不寛容, 偏狭, 狭量な
totus, -a, -um, whole, entire
total, totality, totalitarian 全体主義, 完全独裁
の   totality 全額, 総計   factotum ［do all］ 雑
用係   
in toto ［in the whole, completely］ 全体とし
て, 完全に
trado, -dere, -didi, -ditum (trans + do), 
to give over, surrender, hand down, transmit, 
teach 
tradition 伝統   traditional 慣習的な   traitor 反
逆者  ［<L. traditor］ treason 背信, 裏切り 
traho, trahere, traxi, tractum, to draw, 
drag, derive
abstract 抽象的な   attract 魅惑する  
contract 契約   contraction 収縮  
detract 損なう   detraction 誹謗  
distract 動転させる   distraction 精神錯乱 
distraught 取乱した   extract 抜出す 
extraction 抽出   protract 引延ばす  
portray 描写する   portrait 肖像  
retreat 退却   trace 足跡   tract 地域   
tractable 従順な   intractable 強情な   
traction 牽引   retract 引込める   
retraction 撤回   trait 特色   train 列車;訓練する 
training 訓練   treat 待遇する   treaty 条約 
subtraction 引き算   tractor 牽引車
trans, prep. + acc., across 
transport, transmit
transeo, -ire, -ii, -itum, to go across, cross, 
pass over, ignore
transit 通行, 経過   transient 暫時･短期の  
transition 変遷   transitive 転位の, 他動詞 
intransitive 自動の   transitory 暫時の  
trance 恍惚 ［to pass over］
transitus, -us, m., passing over, transit, 
transition
tristis, triste, sad, sorrowful; joyless, grim, 
severe
tristesse 悲哀･憂鬱   tristful 悲しげな
tristitia, sorrow
turba, -ae, f., uproar, disturbance, mob, 
crowd, multitude 
turbid 混乱した   turbulent 荒れ騒ぐ   
turbulence 動乱   turbine 原動機   
turbo タービンの  disturb 混乱させる   
perturb 攪乱する imperturbable 冷静な 
turpis, turpe, ugly, shameful, base, disgraceful
turpitude 下劣, 卑劣
tyrannus, -i, m., absolute ruler, tyrant  暴君、
専制君主、僭主
tyranny, tyrannous, tyrannical, tyrannize, 
tyrannicide  ［-cide, ＜L. caedo to kill］ 暴
君殺害  tyranno-saurus 恐竜 ［＜Gr. sauros, 
lizard ］
U
ubi? interrogative adverb, in which place?
   where?
ubiety （古）所在, 位置   úbique 至る所 
ubíquitous 遍在する   ubíquity omnipresence 
遍在 ubiquitárian キリスト遍在論者
ultimus, -a ,-um, farthest, extreme: last, final
ultimate 最終･究極･根本の   ultimacy 根本原理 
ultima ratio 最後の議論, 奥の手   
ultimatism 過激主義   ultimatistic 極論的 
ultimatum 最後通告   ultima 語末音節 
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penult(ima-te) 語末第二音節   antepenult(ima-
te) 語末第三音節  ultimogeniture 末子相続制度
［cf. primogeniture 長子相続権･制度］
unda, -ae, f. wave, tide,
undulant 波状の   undulant fever 波状熱 
undulate うねる, 波立つ  undulating membrane 
［生］ 波状膜  Undine 水の精オンディーヌ, ウン
ディーネ  F.ondine, G.nix, water nymph
unus, -a, -um, one, single, alone
unit, unite, union, onion ［＜L. unio］ ,
unanimous 異ロ同音の, 同意見の  
unanimity 満場一致  unicorn 角獣  
uniform, unique 独特の, 独自の
urbs, urbis, f., city
urban 都市の   urbane 優雅な   urbanism 都会風 
urbanist 都市計画専門家   urbanity 洗練 
urbicide 都市破壊   urbiculture 都市文化 
suburb 郊外   suburban 郊外の
uxor, uxōris, f, wife
uxorial 妻の   uxorious 女房孝行, 妻に甘い 
uxóricide 妻殺し, その犯人（婚姻形態）
uxorilócal 妻方居住   virilócal 夫方居住
matrilócal 母方居住   patrilócal 父方居住
V
valeo, valere, to be strong, be well, effective
valid 有効な   invalidate 無効にする  
prevail 優勢である   prevalent 優勢な, 流行した
vale! さようなら! 別れの挨拶   
valediction 告別の辞   valedictory 卒業生総代
の告別演説   valedictorian 卒業生総代
vendo, vendere, vendidi, venditum, to 
sell
vend 売り歩く   vendor 行商人   vendeuse 女店員
ventus, -i, m., wind
vent 通気口   ventage 管楽器の指孔  
ventail 甲冑の面頬   ventilate 換気する
ventiduct 通風管   ventilation 換気装置 
ventilative 換気の   ventilator 送風機
verbum, -i, n., word
verb 動詞 ［cf. nomen, name 名詞］ adverb 副詞 
verbal 言語の   verbalize 言語化する  
verbatim 逐語的に   verbiage 冗語  
verbose 冗漫な   proverb 諺.金言
vereor, vereri, veritus sum, to show 
reverence for, respect, be afraid of, fear
revere 崇拝する   reverence 尊敬   
reverend 聖職の   reverent 敬虔な   
reverential 崇敬の   irreverence 不敬
veritas, veritatis,  f., truth, truthfulness, the 
real facts, reality
aver 断言する   averment 言明   veracious 誠実
な   veracity 正直   very, verify 立証・確証する 
verifiable 実証可能な   verification 証明, 検証 
veritable 真実・本当の  
verity 真実, 真理   the four verities 仏教の四諦
veridical 真正の, 正夢の   veridicality 真実性 
verily 誠に   verisimilar 真実らしい   
verisimilitude 真実らしさ, 迫真性   
veritable 真正の   verity 真理
vero, adv.,  in truth, in fact; certainly, to be 
sure, however
versus, -us, m., line of verse
versify 詩を作る   versifier 詩作家  
versification 詩作   versicle 短詩
verto, vertere, verti, versum, to turn, 
invert, change, alter, transform, overturn
adverse 反対の   adversity 逆境  pl. 災難
advert 注意を向ける  advertise 宣伝･広告する
animadvert ［to notice］ 非難･酷評する
animadversion 批評, 酷評  
anniversary 周年, 記念祭   averse 反対して
aversion 嫌悪   avert 忌避する  
controversy 論争   controvert 論争･反駁する
conversance 精通   conversant 精通する
converse ［to turn round］ 談話する
conversation 会話   converse 逆の  
convert 転換･改宗する  
dextrorse ［dexter versus］ 蔓が右巻きの
sinistrorse 蔓が左巻きの   extrorse 葯が外向きの 
introrse 内向きの   retrorse 後転した  
diverse 多様な   diversify 多様化する  
diversity 多様性   divert 転ずる   diversion 転換
diverting 楽し･面白い   diverticulum 腸の憩室
evert 瞼を外翻する   extrovert 外向性の
introvert 内向性の   extroversion 外向･翻･転･
曲･反     introversion 内転   
inadvertence 不注意, 手落ち  inadvertent 不注
意な, 怠慢な   inverse 逆の
inversion 転倒, 倒置, 転位   invert 逆にする
malversation 汚職, 背任, 贈収賄  
obverse 貨幣･メダルの表面  
reverse, verso その裏面   obvert 面の向きを変える 
obversion 命題の換質   perverse 強情な
pervert 曲解･誤用する   perversion 曲解, 誤用, 
倒錯, 変節   quaquaversal 四方に傾斜する
retroversion 反転, 後傾   retrovert 後転させる  
revert 戻る, 帰る   reversion 逆転, 復帰 
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reversible 裏返し･破棄できる  
subversion 転覆, 破壊, 打倒  
subversive, subvert 転覆･打倒する  
transverse 横断･横行の   universe ［uni versus, 
ʻwhole turned into oneʼ］ 宇宙, 森羅万象 
university ［the society of teachers and 
students］ 総合大学   verse 詩行, 詩編  （⇔prose 
散文, 単調）   verset 短詩   
versed 熟達･精通している
vertebra 脊椎骨 ［something to turn on］ 
vertebral 脊椎動物   vertebrate 脊椎のある
vertebrata 脊椎動物門   vertex 最高点, 頂点, 絶頂 
vertical 垂直, 頂点の   vortex ［to turn, whirl］ 
渦巻き   vortical, vorticose, vortiginous 渦巻
きの   vorticity 渦巻き運動   vorticism 美術の渦
巻き派   tergiversate ［tergum versare］ 逃げ口
上, 変節
verus, -a, um, true, real, actual, fair, 
reasonable, proper, 
verify 確証する   verification, verifiable,
veridical 信実を語る, 真性の   veridicality 真
実  verisimilitude 迫真性  
very,veracious,veracity 真実性
vetus, gen. veteris, old 
veteran 古参兵   veteranize 再応募する 
inveterate 慢性的な, 根深い  
veterinary 獣医（学）の    
［L.veterina,”one-year-old” draft animal 
駄獣］  veterinarian 獣医師
vexo, -are, to vex, annoy, distress
vexation 苦悩, 悩み   vexatious 煩わしい, 忌 し々い 
vexed いらいらした   vexedly, vexing
via, viae, f. way, road, street, journey, method 
via, (Eng.) prep. ～を通って, 経由  via 経由  
via air mail,  via Honolulu;  viaduct 陸橋 
via media (＜L.) 中庸  deviate 逸脱する
deviation, devious 遠回りの, 正道を外れた
obvious ［＜L. obvius, in the way, exposed, 
open］, obviate 障害を除く.未然に防ぐ
pervious 透過性の   impervious 不浸透性の, 
鈍感な  previous 以前の voyage 航海 ［viage 
＜OF. voiage ＜L. viaticum 携行糧食］ envoy 
使節  trivial 些細・軽微な ［＜L. trivialis, 
commonplace ＜trivium, crossroads, public 
square］
vicinus, -i, m., vicina, -ae, f., neighbor
vicinity 近所, 近隣   vicinal 近所の, 近接した 
a ~ railway ローカル線 ［a local line 短区間路線］
vicinage 近所, 周辺
victoria, -ae, f., victory
victorious
video, videre, to see
provide 予見する, 準備する   evident 明白な 
view ＜OF 眺め  review, revise 改訂する 
revision, television ＜tele-, far, audio visual 
視聴覚の
videor, videri, visus sum, passive of 
video, to be seen, seem, appear
villa,-ae, f. villa, country home, farm 荘園, 農園
villadom 郊外住宅  village;  villain 悪漢 
［＜VL. farm servant］ villainous, villainy 
極悪行為
vincio, cire, xi, ctus,  to bind, tie, wrap, 
encircle, surround, restrain, 
vinco, vincere, vici, victum, to conquer, 
overcome
convince 納得させる   convict 有罪と判決する 
conviction 有罪判決, 確信   
evince 感情を明示する
evict 立ち退かせる   eviction 追い立て 
invincible 無敵の   invincibility 不敗  
Vincent 人名   victory 勝利   Victoria 人名 
vanquish 征服する
vinculum, -i, n., bond, chain, fetter 
vinculum 結束  
vinculum matrimonii 婚姻の絆
vinum, -i, n., wine
vine 蔓.葡萄  vinegar 酢 ［L.＜vinum acrum, 
＜OF. vin aigre, sour wine］ 
viniculture 葡萄栽培   viticulture 葡萄栽培, 葡
萄酒醸造学   viniferous 葡萄酒に適した  
vintage 葡萄収穫期, 成熟   vinyl ビニル基
vinous 葡萄酒の   vintage 優良葡萄酒の, 成熟度
vir, viri, m., man, hero, husband
virile 男性的, 雄々しい   virility 成年, 雄渾  
virilism 男性化（症）   virago 勇婦  virtue 美徳 
virtuous 有徳の   virtuoso 名人, 巨匠
triúmvirate 三頭政治   virtuosity 妙技, 名人芸 
virtual 実質・事実上の
vires, virium, pl., strength, troops
vim 活力   violate 犯す   violation 侵害 
violator 違背者  an election violator 選挙違反者 
violent 猛烈な
virgo, virginis , f., virgin, maiden
virgin, virginal, virginity, Virginia, Virgo 
乙女座
virtūs, virtūtis, f., manliness, manhood, 
strength, bravery,virtue, excellence
virtue 美徳, 貞節  virtuous
virtus post nummos  L. virtue after money; 
money first  「衣食足りて礼節を知る。」
nummus, -i, m. coin, cash, money   
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nummary 貨幣の  nummulite （化石）貨幣石
vis, vis, f., force, power, strength, energy, 
violence
vita, ae, f., life      
vital 生命の, 肝要な   vitals 生命の維持に絶対
必要な器官, 枢要部, 急所  
vitality, vitamine, vitalize 活力を与える, 鼓舞
する   devitalize, revitalize
vital function 生活機能（循環, 呼吸, 消化）
vital signs 生命徴候（脈拍, 呼吸, 体温）
vitium, -i, m., fault, crime, vice 
vice 悪徳   vicious,   
vitiate 質を損なう, 頽廃さす, 契約を無効にする
vito, -are, to avoid, shun, seek to escape, 
evade 
vivo, -ere, vixi, victum, to live 
vivus, -a, -um, alive, living
viva 万歳   vivace ［音］ 活発な   vivacious 快活な
vivacity 元気   vivarium 飼育箱   
vivavoce 口頭試問   viva voce 口述の   
vivid 鮮明な   vivify 活気づける   
vivipara 胎生動物   viviparous 胎生の 
vivisection 生体解剖   convivial 懇親の   
a ~ meeting
voco, vocare, to call 
advocate,＜to call to oneʼs aid 唱道者, 弁護士 
vocation 召命, 天職   avocation 副業, 余技 
vocabulary 語彙   convoke 召集する
evoke 呼び出す, 喚起する   evocation 喚起, 招魂 
equívocal 曖昧な   equivocation 曖昧性
unequíovocal 明確な   an ~ refusal 峻拒
invoke 呼び求める, 祈願する  
provoke 扇動する, 刺激する   vocative 呼格 
revoke 取消す, 解除する   irrevocable 取返し･
廃棄の不可能な   vocíferous 騒々しい
volo, volare, to f ly, move quickly 
volatile 揮発性の   volley 一斉射撃   
Volans 飛魚座   volant 快速の
volo, velle, volui, to wish, want, be willing, 
will
volition 意欲･決断   volitional 意志的な  
volitionless 意志のない   volitive 意志の
~faculty 意志力   voluntary 自発的な･任意の  
~army 義勇軍   ~association 任意団体 
~manslaughter 故殺   ~muscle 随意筋
volunteer 志願者   involuntary 不本意な
~muscle 不随意筋   ~manslaughter 過失致死 
voluptuous 官能的な   benevolent 博愛的な 
benevolence 善意･慈善   malevolent 悪意のある
［cf. malo, nolo］
voluptas, voluptatis, f,  pleasure
voluptuary 酒色に耽る  voluptuous 官能的
な.淫らな
vox, vocis, f., voice, word
vocal 音声の   vocalic 母音の  
vocalize 発声する   vocalist 声楽家   
vowel 母音  vociferant 大声で叫ぶ   
vociferate 怒鳴る   vociferous 騒々しい   
vox 音声   vox populi ［ public opinion］ vox 
pop. 街頭インタビュー  
vox populi, vox Dei 民の声は神の声
vulgus, -i, n., the common people, mob, rabble
vulgar 粗野･野卑な   vulgarity 下品, 野暮
vulgarian 俗物.成上り   vulgarization 俗悪化
vulgarism 粗野な行動.語法の誤.卑語  
vulgarize 俗悪･通俗化する   the vulgate 俗語 
the Vulgate ウルガタ聖書.定本  
Vulgar Latin 俗ラテン語  
divulge 秘密を暴露する.人に漏らす
vulnus, vulneris, n., wound 
vulnerable 傷つきやすい.弱点のある 
invulnerable 不死身･無敵の
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